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B A C K G R O U N D  O F  U N I F O R M  C R I M E  R E P O R T I N G  
N A T I O N A L  U C R  P R O G R A M  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  n a t i o n w i d e  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  ( U C R )  P r o g r a m  
b e g a n  o v e r  f i f t y  y e a r s  a g o .  I n  1 9 3 0 ,  c r i m e  c o u n t s  w e r e  f i r s t  r e q u e s t e d  f r o m  
l o c a l  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  ( F B I )  
d e s i g n a t e d  b y  C o n g r e s s  t o  c o l l e c t , c o m p i l e  a n d  a n a l y z e  t h e  s t a t i s t i c s .  T h e  
C o m m i t t e e  o n  U n i f o r m  C r i m e  R e c o r d s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C h i e f s  
o f  P o l i c e  ( I A C P )  p l a y e d  a  p r i m a r y  r o l e  i n  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  U C R  
a n d  t o d a y  s e r v e s  i n  a  s t r o n g  a d v i s o r y  c a p a c i t y .  S t a n d a r d i z e d  o f f e n s e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I A C P  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  U C R  p r o g r a m .  T h e  N a t i o n a l  S h e r i f f s '  A s s o c i a t i o n  ( N S A )  a l s o  s e r v e s  i n  a n  
a d v i s o r y  r o l e  t o  t h e  n a t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  p u b l i c a t i o n ,  C r i m e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  i s  t h e  a n n u a l  r e p o r t  p u b l i s h e d  b y  t h e  F B I  d e a l i n g  w i t h  n a t i o n a l  c r i m e  
s t a t i s t i c s .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  F B I  h a s  a c t i v e l y  a s s i s t e d  s t a t e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s t a t e  l e v e l  U C R  p r o g r a m s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s y s t e m .  
S O U T H  C A R O L I N A  U C R  P R O G R A M  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  a n  o p e r a t i o n a l  s t a t e  
U C R  p r o g r a m .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  i s  t h e  a g e n c y  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o g r a m .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  a n d  t h e  u n i f o r m  
class~fication u n d e r  w h i c h  i t  i s  c o l l e c t e d  a r e  b a s e d  d i r e c t l y  u p o n  t h e  
g u i d e l i n e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I A C P  a n d  F B I .  
U p o n  i n i t i a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U C R  p r o g r a m  i n  J u l y ,  1 9 7 3 ,  S L E D ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F B I ,  h e l d  w o r k s h o p s  a r o u n d  t h e  s t a t e  t o  i n s t r u c t  o r  
r e f r e s h  t h e  c o u n t y  a n d  c i t y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p r o g r a m  a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  c o m p l e t i n g  t h e  f o r m s .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  S L E D ,  a l o n g  w i t h  t h e  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  h a s  
i n s t i t u t e d  a n  i n c i d e n t - b a s e d  r e c o r d s  m a n a g e m e n t  s y s t e m  w h i c h  h a s  g r e a t l y  
e n h a n c e d  a n d  i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  u n d e r  t h e  U n i f o r m  
C r i m e  R e p o r t s  s y s t e m .  U n d e r  t h i s  p r o c e d u r e ,  c r i m e  d a t a  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  b y  m u n i c i p a l  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a r e  c o l l e c t e d  a n d  
s u b m i t t e d  t o  S L E D  o n  a  d a i l y ,  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  b a s i s .  T h i s  n e w  s y s t e m  l e n d s  
i t s e l f  t o  a  m o r e  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  c r i m e  r e p o r t i n g  s y s t e m  w h i c h ,  i n  m o s t  
i n s t a n c e s ,  a l l e v i a t e s  s o m e  o f  t h e  p a p e r w o r k  w i t h  w h i c h  m a n y  d e p a r t m e n t s  h a v e  
b e e n  b u r d e n e d .  A n  a d d i t i o n a l  a d v a n t a g e  o f  u s i n g  s t a n d a r d  i n c i d e n t  a n d  b o o k i n g  
r e p o r t s  h a s  b e e n  r e a l i z e d  f r o m  t h e  u n i f o r m i t y  o f  d o c u m e n t s .  S t a n d a r d i z e d  
r e p o r t s  f a c i l i t a t e  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e  f o r m s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  w r i t i n g  
c l a s s e s  t a u g h t  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  
I n  1 9 9 1  S o u t h  C a r o l i n a  b e c a m e  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  n e w  
N a t i o n a l  I n c i d e n t  B a s e d  R e p o r t i n g  S y s t e m  ( N I B R S )  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
F B I ,  u s i n g  o u r  s t a t e  a s  a  m o d e l  a n d  d e m o n s t r a t i o n  s i t e .  T h e  N I B R S  i s  a n  
e n h a n c e d  v e r s i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  S o u t h  C a r o l i n a  s y s t e m  a n d  i s  c u r r e n t l y  i n  
v a r i o u s  s t a g e s  o f  i m p l e m e n t a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  ( A l a b a m a  a n d  N o r t h  D a k o t a  a r e  
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now under the NIBRS). The system is expected to be in nationwide use in a few 
years. 
OBJECTIVES 
The fundamental objectives of the South Carolina Uniform Crime Reporting 
Program are: 
( 1) To inform the governor, 
officials and the public as 
problem in South Carolina. 
legislature, other governmental 
to the nature of the crime 
(2) To provide law enforcement administrators with criminal 
statistics for administrative and operational use. 
( 3) To determine who commits crimes by age, sex, 
attributes in order to find the proper 
prevention and enforcement. 
race and other 
focus for crime 
(4) To provide base data and statistics to help measure the 
workload and effectiveness of the criminal justice system. 
(5) To provide base data for research to improve the efficiency, 
effectiveness and performance of criminal justice agencies. 
A particular important goal of the state UCR program is to return statistical 
information to the contributors. With implementation of the new incident 
reporting system, participating police agencies furnish data that are verified 
and then returned to each jurisdiction in the form of monthly printouts. 
Contributing agencies then possess detailed information showing crime trends 
within their jurisdictions. The information enables them to make decisions in 
budgeting, manpower allocations and the identification of high crime areas. 
This information is also forwarded by SLED to the FBI on a monthly basis for 
inclusion in the FBI's annual UCR publication. 
REPORTING AND CLASSIFICATION 
In reporting offenses to the Uniform Crime Reports program, crimes are 
classified according to standard definitions (given in a later section of the 
report) that are used throughout the nation. The UCR definitions are designed 
to insure that offenses with different titles under the laws of the various 
states are appropriately classified and counted under the UCR program without 
regard to findings of courts or juries, since the statistics are gathered 
primarily to assist in identifying areas of concern to law enforcement 
officers, and not meant to reflect the outcomes of inquests, hearings or 
trials. 
CRIME FACTORS 
The presence of crime in our State is a matter of serious concern not only to 
the law enforcement profession, but to society at large. Historically, the 
causes and origins of crime have been the subjects of investigation by varied 
disciplines. Some factors affecting the volume and type of crime occurring 
from place to place are: 
-2-
,  
P o p u l a t i o n  d e n s i t y  a n d  d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n  w i t h  s i z e  o f  
l o c a l i t y  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a .  
V a r i a t i o n s  i n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
c o n c e n t r a t i o n .  
p a r t i c u l a r l y  y o u t h  
S t a b i l i t y  o f  p o p u l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  r e s i d e n t s '  m o b i l i t y ,  
c o m m u t i n g  p a t t e r n s ,  a n d  t r a n s i e n t  f a c t o r s .  
M o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  h i g h w a y  s y s t e m .  
E c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  m e d i a n  i n c o m e ,  d e s t i t u t i o n ,  a n d  j o b  
a v a i l a b i l i t y .  
C u l t u r a l  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  a n d  
r e l i g i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s .  
C l i m a t e .  
E f f e c t i v e  s t r e n g t h  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  
A d m i n i s t r a t i v e ,  
e n f o r c e m e n t .  
i n v e s t i g a t i v e ,  a n d  r e p o r t i n g  e m p h a s e s  o f  l a w  
P o l i c i e s  o f  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  ( i . e . ,  
p r o s e c u t o r i a l ,  j u d i c i a l ,  c o r r e c t i o n a l ,  a n d  p r o b a t i o n a l ) .  
A t t i t u d e s  o f  c i t i z e n r y  t o w a r d  c r i m e .  
C r i m e  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  o f  c i t i z e n r y .  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  g i v e s  a  s t a t e w i d e  v i e w  o f  c r i m e  b a s e d  o n  s t a t i s t i c s  
c o n t r i b u t e d  b y  s t a t e  a n d  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  P o p u l a t i o n  s i z e  i s  
t h e  o n l y  c o r r e l a t e  o f  c r i m e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n .  W h i l e  t h e  o t h e r  
f a c t o r s  l i s t e d  a b o v e  a r e  o f  e q u a l  c o n c e r n ,  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  r e l a t e  t h e m  
t o  t h e  d a t a  p r e s e n t e d .  T h e  r e a d e r  i s ,  t h e r e f o r e ,  c a u t i o n e d  a g a i n s t  c o m p a r i n g  
s t a t i s t i c a l  d a t a  o f  i n d i v i d u a l  c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  o r  u n i v e r s i t i e s  s o l e l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n  c o v e r a g e .  
S O U T H  C A R O L I N A  C R I M E  I N D E X  
T h e  t a b u l a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e s ,  g r a p h s ,  a n d  c h a r t s  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n  
i n d i c a t e  t h e  v o l u m e ,  f l u c t u a t i o n ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  c r i m e  i n d e x .  T h e  c r i m e  f i g u r e s  a r e  c a t e g o r i z e d  b y  a g e n c y ,  
c o u n t y  a n d  s t a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  b y  p o l i c e  a g e n c i e s  f r o m  
t h e s e  a r e a s .  T h e  s e v e n  o f f e n s e s  c o m p r i s i n g  t h e  c r i m e  i n d e x  a r e :  
1 .  M u r d e r  
3 .  R o b b e r y  5 .  B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g  ? . M o t o r  V e h . T h e f t  
2 .  R a p e  4 .  A g g . A s s a u l t  
6 .  L a r c e n y  
D e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  s e v e n  o f f e n s e s  c a n  b e  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  b o o k  u n d e r  
t h e i r  s e p a r a t e  h e a d i n g s .  
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The crime index is used as a basic measure of crime. The crimes were selected 
for use as an index on the basis of their serious nature, their frequency of 
occurrence and the reliability of reporting from citizens to law enforcement 
agencies. The offenses of murder, rape, robbery and aggravated assault are 
categorized as violent crimes. Offenses of breaking or entering, larceny and 
motor vehicle theft are classed as nonviolent crimes. The crime index is the 
total of these offenses that come to the attention of law enforcement 
agencies. 
In reviewing crime index figures, the reader should bear in mind that there is 
currently no way of determining the total number of crimes committed. The 
crime index has been established to measure only the instances of crime which 
come to the attention of law enforcement agencies. It is important to remember 
in reviewing the tables and graphs in this report that the volume of crime in 
a given area of municipality is related to the crime factors previously listed 
in this report. 
CRIME RATES 
The crime rate indicates the number of Index Crimes per unit of population, 
generally per 10,000 . . It . should be noted that the rate only takes into 
consideration the numerical factor of population and does not incorporate any 
of the other elements which contribute to the amount of crime in a given 
community. The effect of changes in population on rates should be kept in mind 
when attempting to make a comp~rison of crime rates. 
The population data used in this report are supplied by the State Data Center, 
Division of Research and Statistical Services. The figures are based upon the 
latest projected population counts available from the State Data Center, July 
1991. 
PERCENT CHANGE 
The percent changes in number of offenses and arrests from year to year 
shown in a number of tables in the publication. The percent change shown 




Crimes of violence include murder, 
Violent crimes involve the element of 
victim and the offender and, because of 
rape, robbery and aggravated assault. 
personal confrontation between the 
their nature, are generally considered 
to be more serious than nonviolent crimes. 
NONVIOLENT CRIME 
For UCR purposes, nonviolent crimes include the offenses of breaking or 
entering, larceny, and motor vehicle theft. While these offenses generally do 
not involve personal danger to the victim,the value of property lost in these 
crimes is many times greater than in violent crimes. 
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P E R C E N T  R O U N D I N G  
P e r c e n t a g e s  s h o w n  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n  m a y  n o t  a d d  t o  1 0 0  d u e  t o  g r o s s  r o u n d i n g  
( u s u a l l y  s h o w n  t o  t h e  n e a r e s t  t e n t h ) .  
U P D A T E D  D A T A  
A n y  d a t a  p u b l i s h e d  h e r e  c o n c e r n i n g  f i g u r e s  f o r  p r i o r  y e a r s  s u p e r s e d e  t h o s e  i n  
p r e v i o u s  r e p o r t s .  
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one 
CRIME INDEX OFFENSE 















every 21 hours, 54 minutes 
one 
FORCIBLE RAPE 
every 4 hours, 11 minutes 
one 
ROBBERY 
every hour, 26 minutes 
one 
AGGRAVATED ASSAULT 
every 20 minutes 
one 
BREAKING OR ENTERING 
every 10 minutes 
one 
LARCENY 
every 4 minutes 
one 
MOTOR VEHICLE THEFT 
every 38 minutes 
The crime clock should be viewed with care. Being the most aggregate 
representation of UCR data, it is designed to convey the annual reported crime 
experience by showing the relative frequency of occurrence of the Index 
Offenses. This mode of display should not be taken to imply a regularity in 
the commission of the Part I Offenses; rather it represents the annual ratio 
of crime to fixed time intervals. 
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N O T I C E  T O  T H E  R E A D E R  
N I B R S  R E P O R T I N G  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  t h e  f i r s t  s t a t e  t o  p u b l i s h  a n  a n n u a l  r e p o r t  u s i n g  t h e  n e w  
N a t i o n a l  I n c i d e n t  B a s e d  R e p o r t i n g  ( N I B R S ) .  T h e  N I B R S  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
d e v e l o p e d  i n  o t h e r  s t a t e s ,  a n d  i n  a  f e w  y e a r s  w i l l  r e p l a c e  t h e  o l d  U C R  s y s t e m .  
W h i l e  t h i s  C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l i m i t s  i t s e l f  t o  t h e  u s u a l  I n d e x  t h a t  h a s  
b e e n  u s e d  f o r  y e a r s ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y  c r i m e s  a r e  c o u n t e d .  
T h e s e  a r e  o u t l i n e d  b e l o w .  
T R E N D  D A T A  
I n  t h e  t a b l e s  t i t l e d  " 1 9 8 9 - 1 9 9 1  I n d e x  C r i m e  T r e n d s " ,  " C r i m e  R a t e s  P e r  
1 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n  b y  Y e a r " ,  " 1 9 9 1  I n d e x  C r i m e s  b y  M o n t h " ,  a n d  " 1 9 8 9 - 1 9 9 1  
C l e a r a n c e  T r e n d s " ,  t h e  c r i m e  c o u n t s  h a v e  b e e n  t a l l i e d  t h e  s a m e  a s  i n  p r e v i o u s  
y e a r s .  T h i s  p r o v i d e s  c o n t i n u i t y  i n  t h e  t r e n d s .  
I N D I V I D U A L  I N D E X  C R I M E  S E C T I O N S  
T h e  c o u n t s  f o r  t h e  t a b l e s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  c r i m e  s e c t i o n s  ( M u r d e r ,  
R a p e ,  R o b b e r y ,  e t c . )  v a r y  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  t h e  t a b l e  i s  s h o w i n g  t h e  n u m b e r  
o f  i n c i d e n t s  ( c a s e s )  i n  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  c r i m e  o c c u r r e d ,  o r  t h e  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  w h o  w e r e  v i c t i m s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  c r i m e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c a t e g o r y  
o f  M o t o r  V e h i c l e  T h e f t  c o u n t s  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  s t o l e n .  
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  a f f e c t s  t h e  
i n f o r m a t i o n  h a s  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
c o u n t s  
t h e  o l d  
i n  t h e s e  t a b l e s  
U C R  h i e r a r c h y  
i s  t h a t  t h e  
s y s t e m .  T h e  
h i e r a r c h y  s y s t e m  d i c t a t e s  t h a t  o n l y  t h e  m o s t  s e r i o u s  c r i m e  i n  a n y  i n c i d e n t  m a y  
b e  c o u n t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a  s i n g l e  i n c i d e n t  r e p o r t e d  a  m u r d e r ,  a  r a p e ,  a n d  
a  r o b b e r y ,  o n l y  t h e  m u r d e r  w o u l d  b e  c o u n t e d .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h e  h i e r a r c h y  
s y s t e m  w a s  u s e d  i n  t h e  t r e n d  t a b l e s  i n  t h e  f r o n t  o f  t h i s  r e p o r t  a n d  i n  t h e  
l e a d  p a r a g r a p h s  f o r  e a c h  I n d e x  C r i m e  S e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  t a b l e s  i n  t h e  
b a c k  o f  t h i s  r e p o r t  t i t l e d  " 1 9 9 0 - 1 9 9 1  I n d e x  T o t a l s  b y  C o u n t y  a n d  A g e n c y " .  T h e  
o t h e r  t a b l e s  w e r e  n o t  c o u n t e d  b y  h i e r a r c h y ,  a n d  o f t e n  r e f l e c t  d i f f e r e n t  c o u n t s  
t h a n  t h e  t r e n d  t a b l e s .  
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1989-1991 INDEX CRIME TRENDS 
% % % 
Offense 1989 Change 1990 Change 1991 Change 
Murder 325 0.0 388 +19.4 402 +3.6 
Rape 1,649 +10.5 1,866 +13.2 2,096 +12.3 
Robbery 4,608 +6.3 5,303 +15.1 6,087 +14.8 
Aggravated Assault 22,176 +12.9 26,750 +20.6 26,015 -2.7 
Subtotal Violent 28,758 +11.5 34,307 +19.3 34,600 +0.9 
Breaking or Entering 48,922 -0.7 48,017 -1.8 51,773 +7.8 
Larceny 107,802 +5.0 114,925 +6.6 119,731 +4.1 
Motor Veh.Theft 12,036 +13. 5 13,420 +11.5 13,778 +2.7 
Subtotal 168,760 +3.9 176,362 +4.5 185,282 +5.1 
Nonviolent 
State Total 197,518 +4.9 210,669 +6.7 219,882 +4.4 
CRIME RATE PER 10,000 POPULATION BY YEAR 
% % % 
Offense 1989 Change 1990 Change 1991 Change 
Murder 0.94 -1.3 1.11 +17.5 1.13 +2.3 
Rape 4.79 +9.1 5.33 +11.4 5.91 +10.9 
Robbery 13.38 +5.0 15.16 +13.3 17.18 +13.3 
Aggravated Assault 64.39 +11. 5 76.47 +18.8 73.41 -4.0 
Subtotal Violent 83.50 +10.1 98.08 +17.5 97.62 -0.5 
Breaking or Entering 142.05 -2.0 137.27 -3.4 146.09 +6.4 
Larceny 313.01 +3.7 328.54 +5.0 337.84 +2.8 
Motor Veh. Theft 34.95 +12.1 38.36 + 9.8 38.88 +1.3 
Subtotal 490.01 +2.5 504.18 +2.9 522.80 +3.7 
Nonviolent 
State Total 573.51 +3.6 602.26 +5.0 620.43 +3.0 
The following state population total were used: 1989-3,444,000, 1990-3,498,000 
1991 - 3,544,000. 
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1 9 9 1  I N D E X  C R I M E S  B Y  M O N T H  
T o t a l  
O f f e n s e  
J a n  F e b  M a r  A p r  M a y  J u n  J a n - J u n  
M u r d e r  4 1  2 9  
3 3  2 6  
2 2  4 1  1 9 2  
R a p e  1 6 5  1 3 5  
1 7 8  1 7 0  2 1 2  
2 1 3  1 , 0 7 3  
R o b b e r y  5 7 4  4 1 1  4 9 7  4 5 4  4 8 1  4 5 7  2 , 8 7 4  
A g g r a v a t e d  
1 , 9 9 9  1 , 7 3 7  2 , 0 8 7  
2 , 1 3 1  
2 , 4 3 4  
2 , 3 9 2  1 2 , 7 8 0  
A s s a u l t  
S u b t o t a l  2 , 7 7 9  2 , 3 1 2  2 , 7 9 5  2 , 7 8 1  3 , 1 4 9  3 , 1 0 3  
1 6 , 9 1 9  
V i o l e n t  
B r e a k i n g  o r  
4 , 6 4 9  3 , 6 7 1  
4 , 0 7 5  
3 , 9 4 5  
4 , 3 0 4  4 , 3 2 0  2 4 , 9 6 4  
E n t e r i n g  
L a r c e n y  1 0 , 3 2 4  8 , 6 6 6  9 , 6 3 1  9 , 5 7 5  1 0 , 4 4 1  1 0 , 7 2 5  5 9 , 3 6 2  
M o t o r  V e h .  1 , 1 6 4  8 6 3  1 , 0 6 3  1 , 0 6 6  1 , 1 8 5  1 , 2 2 8  
6 , 5 6 9  
T h e f t  
S u b t o t a l  1 6 , 1 3 7  1 3 , 2 0 0  1 4 , 7 6 9  
1 4 , 5 8 6  
1 5 , 9 3 0  
1 6 , 2 7 3  9 0 , 8 9 5  
N o n v i o l e n t  
S t a t e  T o t a l  1 8 , 9 1 6  1 5 , 5 1 2  
1 7 , 5 6 4  1 7 , 3 6 7  1 9 , 0 7 9  1 9 , 3 7 6  1 0 7 , 8 1 4  
T o t a l  
O f f e n s e  J u l  A u g  
S e p  O c t  N o v  D e c  J u l - D e c  
M u r d e r  3 3  3 6  
3 3  2 8  4 1  
3 9  2 1 0  
R a p e  
2 0 0  1 9 7  1 8 2  
1 6 7  1 6 3  1 1 4  1 , 0 2 3  
R o b b e r y  4 7 7  
5 3 7  5 3 7  
5 7 4  5 4 4  5 4 4  
3 , 2 1 3  
A g g r a v a t e d  
2 , 3 7 4  2 , 4 1 3  
2 , 3 0 6  2 , 1 9 0  2 , 0 4 1  1 , 9 1 1  
1 3 , 2 3 5  
A s s a u l t  
S u b t o t a l  
3 , 0 8 4  
3 , 1 8 3  3 , 0 5 8  2 , 9 5 9  2 , 7 8 9  
2 , 6 0 8  1 7 , 6 8 1  
V i o l e n t  
B r e a k i n g  o r  
4 , 7 9 3  4 , 8 0 9  
4 , 4 8 1  4 , 5 0 7  4 , 0 7 6  
4 , 1 4 3  2 6 , 8 0 9  
E n t e r i n g  
L a r c e n y  
1 1 , 3 9 1  
1 1 , 1 5 6  9 , 6 9 7  
9 , 9 7 4  9 , 1 4 5  
9 , 0 0 6  6 0 , 3 6 9  
M o t o r  V e h .  
1 , 2 8 7  
1 , 3 2 6  1 , 2 0 6  
1 , 1 5 7  1 , 1 3 1  
1 , 1 0 2  
7 , 2 0 9  
T h e f t  
S u b t o t a l  
1 7 , 4 7 1  1 7 , 2 9 1  
1 5 , 3 8 4  
1 5 , 6 3 8  1 4 , 3 5 2  
1 4 , 2 5 1  
9 4 , 3 8 7  
N o n v i o l e n t  
S t a t e  T o t a l  
2 0 , 5 5 5  
2 0 , 4 7 4  
1 8 , 4 4 2  1 8 , 5 9 7  
1 7 , 1 4 1  
1 6 , 8 5 9  
1 1 2 , 0 6 8  
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CLEARANCE RATES 
For crime reporting purposes, a crime index offense is cleared when a law 
enforcement agency has identified the offender and there is enough evidence to 
charge him whether or not he is actually taken into custody. The arrest of one 
person can clear several crimes or several persons may be arrested in clearing 
one crime. Clearances are recorded in exceptional circumstances when some 


















































































































































M U R D E R  
P e r c e n t  C h a n g e  
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1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  1 9 9 1  
M u r d e r  i s  d e f i n e d  a s  t h e  w i l l f u l  ( n o n - n e g l i g e n t )  k i l l i n g  o f  o n e  h u m a n  b e i n g  b y  
a n o t h e r  e x c e p t  t h o s e  c a s e s  c l a s s i f i e d  a s  j u s t i f i a b l e  h o m i c i d e s .  U n d e r  t h e  U C R  
d e f i n i t i o n ,  j u s t i f i a b l e  h o m i c i d e s  a r e  s p e c i f i c a l l y  l i m i t e d  t o  t h e  k i l l i n g  o f  
a n  o f f e n d e r  b y  a  p o l i c e  o f f i c e r  i n  t h e  l i n e  o f  d u t y  o r  t h e  k i l l i n g  o f  a  f e l o n  
b y  a  p r i v a t e  c i t i z e n .  T h i s  d e f i n i t i o n  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
f i n d i n g s  o f  c o r o n e r s '  j u r i e s  o r  o t h e r  c o u r t s .  S u i c i d e s  a r e  n o t  d e f i n e d  a s  
m u r d e r s  u n d e r  U C R .  A t t e m p t s  t o  c o m m i t  m u r d e r  a r e  c l a s s i f i e d  a s  a g g r a v a t e d  
a s s a u l t s .  
1 9 9 1  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  4 0 2  m u r d e r  v i c t i m s  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  1 9 9 1  t r e n d  i n d e x .  D u r i n g  
t h i s  y e a r ,  t h e  n u m b e r  o f  m u r d e r s  i n c r e a s e d  3 . 6  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
r e p o r t e d  i n  1 9 9 0 .  
T h e r e  w e r e  3 4 2  m u r d e r s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  c l e a r e d ,  a m o u n t i n g  
t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  8 5 . 1  p e r c e n t  s t a t e w i d e .  
M u r d e r s  a c c o u n t e d  f o r  1 . 2  p e r c e n t  o f  a l l  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  0 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  c r i m e  i n d e x .  T h e  i n d e x  m u r d e r  r a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  1 . 1 3  p e r  1 0 , 0 0 0  
p e r s o n s .  
T h e  a g e  g r o u p  2 2 - 3 0  a c c o u n t e d  f o r  3 1 . 4  p e r c e n t  o f  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  m u r d e r .  
M a l e s  r e p r e s e n t e d  8 8 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r r e s t s  m a d e  f o r  m u r d e r .  
F i r e a r m s  w e r e  u s e d  i n  6 1 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  m u r d e r s ,  c u t t i n g  i n s t r u m e n t s  i n  2 0 . 4  
p e r c e n t ,  h a n d s  a n d  f e e t  i n  7 . 0  p e r c e n t ,  a n d  o t h e r  w e a p o n s  i n  1 0 . 9  p e r c e n t .  
T h e  n u m b e r  o f  o f f e n s e s  w h e r e  t h e  o f f e n d e r  w a s  k n o w n  t o  b e  u s i n g  a l c o h o l  o r  
d r u g s  a c c o u n t e d  f o r  3 5 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  m u r d e r s  r e p o r t e d  i n  1 9 9 1 .  
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1991 MURDER VICTIMS BY AGE, SEX AND RACE 
% Distr. % Distr. % Distr. % Distr. % Distr. % Distr. 
Age Humber Of Total Male Female White Black Other/Unkno wn 
Newborn 5 1.2 60.0 40.0 20.0 80.0 0.0 
1-4 8 2.0 62.5 37.5 50.0 50.0 0.0 
5-9 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10-14 5 1.2 60.0 40.0 60.0 40.0 0.0 
15-19 49 12.2 79.6 20.4 30.6 69.4 0.0 
20-24 69 17.2 75·. 4 24.6 31.9 68.1 0.0 
25-29 58 14.4 70.7 29.3 32.8 67.2 0.0 
30-34 57 14.2 84.2 15.8 42.1 57.9 0.0 
35-39 . 49 12.2 67.3 32.7 40.8 57.1 2.0 
40-44 28 7.0 64.3 35.7 46.4 53.6 0.0 
45-49 29 7.2 72.4 27.6 55.2 44.8 0.0 
50-54 13 3.2 53.8 46.2 69.2 30.8 0.0 
55-59 8 2.0 100.0 0.0 37.5 62.5 0.0 
60-64 9 2.2 88.9 11.1 66.7 33.3 0.0 
65 and Over 15 3.7 66.7 33.3 26.7 73.3 0.0 
Unknown 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
State Total 402 100.0 73.1 26.4 39.6 60.2 0.2 
1991 MURDER VICTIMS BY AGE GROUP 
31.6% 
o-11 10-10 20-211 30-311 40-411 so-so eo a Over 
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1 9 8 9 - 9 1  M U R D E R  C I R C U M S T A N C E  D I S T R I B U T I O N S  
N u m b e r  O f  
N u m b e r  O f  N u m b e r  O f  
V i c t i m s  %  V i c t i m s  %  
V i c t i m s  %  
C i r c u m s t a n c e  1 9 8 9  
D i s t r .  1 9 9 0  D i s t r .  1 9 9 1  D i s t r .  
R a p e  
4  1 . 2  3  0 . 8  1 0  2 . 5  
R o b b e r y  
4 2  1 2 . 9  3 4  8 . 8  4 2  1 0 . 4  
B r e a k i n g  o r  
2  0 . 6  
3  
0 . 8  5  1 . 2  
E n t e r i n g  
A r s o n  1  0 . 3  6  1 . 5  0  0 . 0  
O t h e r  S e x  2  0 . 6  4  1 . 0  
1  0 . 2  
O f f e n s e s  
N a r c o t i c  D r u g  1 4  4 . 3  
1 3  
3 . 4  4 9  
1 2 . 2  
L a w s  
O t h e r  C r i m e s  8  2 . 5  3  0 . 8  7  
1 . 7  
L o v e r s  4 6  1 4 . 2  
4 4  1 1 . 3  5 2  1 2 . 9  
Q u a r r e l  
P o l i c e  K i l l e d  2  
0 . 6  3  0 . 8  2  0 . 5  
o n  D u t y  
J u v e n i l e  G a n g  0  0 . 0  
0  0 . 0  1  0 . 2  
G a n g l a n d  3  0 . 9  4  1 . 0  
2  0 . 5  
K i l l i n g s  
O t h e r  1 5 6  
4 8 . 0  2 0 5  5 2 . 8  
1 8 0  4 4 . 8  
A r g u m e n t s  
O t h e r  
2 7  8 . 3  
4 0  1 0 . 3  2 8  7 . 0  
C i r c u m s t a n c e s  
U n k n o w n  1 8  
5 . 5  2 6  6 . 7  
2 3  5 . 7  
C i r c u m s t a n c e s  
S t a t e  T o t a l  3 2 5  
. 1 0 0 . 0  3 8 8  1 0 0 . 0  4 0 2  
1 0 0 . 0  
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1991 MURDER BY RELATIONSHIP 
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1 9 8 9 - 9 1  M U R D E R  c r R C U M S T A N C E  D I S T R I B U T I O N S  
N u m b e r  O f  
N u m b e r  O f  
N u m b e r  O f  
V i c t i m s  %  
V i c t i m s  %  
V i c t i m s  %  
C i r c u m s t a n c e  1 9 8 9  
D i s t r .  1 9 9 0  D i s t r .  
1 9 9 1  
D i s t r .  
R a p e  
4  
1 . 2  
3  0 . 8  
1 0  2 . 5  
R o b b e r y  
4 2  
1 2 . 9  3 4  
8 . 8  4 2  
1 0 . 4  
B r e a k i n g  o r  2  
0 . 6  
3  0 . 8  
5  1 . 2  
E n t e r i n g  
A r s o n  
1  
0 . 3  6  1 . 5  
0  0 . 0  
O t h e r  S e x  
2  
0 . 6  4  
1 . 0  1  
0 . 2  
O f f e n s e s  
N a r c o t i c  D r u g  
1 4  4 . 3  
1 3  3 . 4  4 9  
1 2 . 2  
L a w s  
O t h e r  C r i m e s  8  
2 . 5  3  
0 . 8  7  1 . 7  
L o v e r s  4 6  
1 4 . 2  4 4  1 1 . 3  
5 2  1 2 . 9  
Q u a r r e l  
P o l i c e  K i l l e d  2  
0 . 6  3  0 . 8  2  
0 . 5  
o n  D u t y  
J u v e n i l e  G a n g  
0  0 . 0  
0  0 . 0  1  0 . 2  
G a n g l a n d  
3  0 . 9  
4  1 . 0  2  
0 . 5  
K i l l i n g s  
O t h e r  
1 5 6  4 8 . 0  2 0 5  5 2 . 8  
1 8 0  4 4 . 8  
A r g u m e n t s  
O t h e r  2 7  8 . 3  4 0  1 0 . 3  2 8  
7 . 0  
C i r c u m s t a n c e s  
U n k n o w n  1 8  5 . 5  2 6  6 . 7  2 3  
5 . 7  
C i r c u m s t a n c e s  
S t a t e  T o t a l  3 2 5  1 0 0 . 0  3 8 8  1 0 0 . 0  4 0 2  
1 0 0 . 0  
- 1 5 -
0-9 
7.5% 
1991 MURDER VICTIMS BY AGE GROUP 
31.6% 
14.2% 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 & Over 
1991 MURDER BY RELATIONSHIP 




Spouse Other Family Acquaintance Stranger Unknown 
Ex-Spouse 
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1 9 8 9 - 9 1  M U R D E R  I N C I D E N T  W E A P O N  D I S T R I B U T I O N  
N u m b e r  O f  N u m b e r  O f  N u m b e r  o f  
I n c i d e n t s  %  I n c i d e n t s  
%  I n c i d e n t s  %  
W e a p o n s  1 9 8 9  D i s t r .  1 9 9 0  D i s t r .  1 9 9 1  D i s t r .  
H a n d g u n  1 4 1  4 3 . 4  1 6 0  4 1 . 2  1 8 4  
4 7 . 5  
S h o t g u n  3 3  1 0 . 2  4 1  1 0 . 6  3 2  
8 . 3  
R i f l e  2 5  7 . 7  2 6  6 . 7  
1 2  3 . 1  
O t h e r  T y p e  
4  1 . 2  5  1 . 3  
1 1  2 . 8  
F i r e a r m  
K n i f e  O r  6 3  1 9 . 4  8 8  2 2 . 7  
7 9  2 0 . 4  
C u t t i n g  
I n s t r .  
H a n d s ,  F i s t s ,  
1 4  4 . 3  2 8  7 . 2  
2 7  7 . 0  
F e e t  
O t h e r  4 5  
1 3 . 8  4 0  1 0 . 3  
4 2  1 0 . 9  
W e a p o n s  
S t a t e  T o t a l  
3 2 5  1 0 0 . 0  3 8 8  
1 0 0 . 0  3 8 7  1 0 0 . 0  
1 9 9 1  M U R D E R  W E A P O N  D I S T R I B U T I O N  
4 7 . 5 %  
2 0 . 4 %  
1 4 . 2 %  
1 0 . 9 %  
7 %  
H a n d g u n s  O t h e r  G u n s  K n i v e s ,  E t c .  O t h e r  W e a p o n s  H a n d s ,  E t c .  
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1 9 8 9 - 9 1  M U R D E R  I N C I D E N T  D I S T R I B U T I O N  B Y  P R E M I S E  
1 9 8 9  
%  1 9 9 0  
%  1 9 9 1  %  
P r e m i s e  
I n c i d e n t s  D i s t r .  I n c i d e n t s  D i s t r .  I n c i d e n t s  D i s t r .  
R e s i d e n c e s  1 9 6  6 0 . 3  2 2 2  5 7 . 2  
2 1 0  5 4 . 3  
H i g h w a y s ,  3 7  1 1 . 4  6 5  1 6 . 8  
7 1  1 8 . 3  
S t r e e t s , E t c .  
C o m m e r c i a l  2 3  7 . 1  3 7  9 . 5  2 8  
7 . 2  
E s t a b l i s h m e n t s  
N i g h t c l u b s  2 7  8 . 3  2 9  7 . 5  3 0  
7 . 8  
W o o d s ,  E t c .  1 8  5 . 5  
1 1  2 . 8  2 3  5 . 9  
S e r v i c e  6  1 . 8  6  1 . 5  7  
1 . 8  
S t a t i o n s /  
C o n v e n i e n c e  
S t o r e s  
S c h o o l s /  4  1 . 2  0  0 . 0  2  0 . 5  
C h u r c h e s  
O t h e r s  1 4  4 . 3  
1 8  4 . 6  1 6  4 . 1  
S t a t e  T o t a l  3 2 5  1 0 0 . 0  
3 8 8  1 0 0 . 0  3 8 7  1 0 0 . 0  
- 1 9 -
1991 MURDER DISTRIBUTION BY TIME OF INCIDENT 
Time Period Incidents % Distribution 
12 A.M.- 3 A.M. 83 21.4 
3 A.M.- 6 A.M. 27 7.0 
6 A.M.- 9 A.M. 19 4.9 
9 A.M.-12 P.M. 22 5.7 
12 P.M.- 3 P.M. 19 4.9 
3 P.M.- 6 P.M. 41 10.6 
6 P.M.- 9 P.M. 66 17.1 
9 P.M.-12 A.M 71 18.3 
Unknown 39 10.1 
State Total 387 100.0 
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R A P E  
P e r c e n t  C h a n g e  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
0  
-10~--~----~--~--~~--~--~--~----~--~----J 
1 9 8 7  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
F o r c i b l e  R a p e ,  b y  U C R  d e f i n i t i o n ,  i s  t h e  c a r n a l  k n o w l e d g e  o f  a  f e m a l e  t h r o u g h  
t h e  u s e  o r  t h r e a t  o f  f o r c e .  A s s a u l t s  t o  r a p e  o r  a t t e m p t s  t o  c o m m i t  r a p e  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  O n e  o f f e n s e  i s  c o u n t e d  f o r  e a c h  v i c t i m  o f  r a p e .  
S t a t u t o r y  r a p e s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  s e x u a l  a s s a u l t s  a r e  n o t  c o u n t e d  a s  r a p e s  
u n d e r  t h e  U C R  p r o g r a m .  
1 9 9 1  S U M M A R Y  
T h e r e  w e r e  2 , 0 9 6  r a p e s  r e p o r t e d  i n  t h e  1 9 9 1  t r e n d  i n d e x .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  
r a p e s  i n c r e a s e d  1 2 . 3  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 9 0 .  
T h e r e  w e r e  1 , 1 8 7  r a p e s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  c l e a r e d ,  
t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  5 6 . 6  p e r c e n t  s t a t e w i d e .  
a m o u n t i n g  
R a p e s  a c c o u n t e d  f o r  6 . 1  p e r c e n t  o f  a l l  v i o l e n t  c r i m e  a n d  1 . 0  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
T h e  n u m b e r  o f  i n d e x  r a p e s  c o m m i t t e d  p e r  1 0 , 0 0 0  p e r s o n s  w a s  5 . 9  s t a t e w i d e .  T h e  
r a t e  p e r  1 0 , 0 0 0  f e m a l e s  w a s  1 1 . 5 ,  b a s e d  o n  a  s t a t e  f e m a l e  p o p u l a t i o n  o f  
1 , 8 2 7 , 6 0 0 .  
O f  a l l  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  
y o u n g e r .  W i t h  r e s p e c t  t o  r a c e ,  
b l a c k ,  a n d  0 . 2  w e r e  o t h e r  r a c e s .  
r a p e ,  6 4 . 4  p e r c e n t  w e r e  3 0  y e a r s  o f  a g e  o r  
4 2 . 6  p e r c e n t  w e r e  w h i t e ,  5 7 . 2  p e r c e n t  w e r e  
D a n g e r o u s  w e a p o n s  w e r e  u s e d  i n  1 4 . 2  p e r c e n t  o f  a l l  r a p e s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  v i c t i m s  t o  o f f e n d e r s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  r e p r e s e n t e d  
1 6 . 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  b u t  k n o w n  t o  t h e  v i c t i m ,  5 1 . 6  
p e r c e n t ,  s t r a n g e r s ,  2 4 . 6  p e r c e n t ,  a n d  u n k n o w n  r e l a t i o n s h i p s ,  7 . 7  p e r c e n t .  
- 2 1 -
1991 RELATIONSHIP OF 
RAPE VICTIMS TO OFFENDERS 1991 RAPE INCIDENTS BY PREMISE 
Relationship Number % Distr. Premise Number % Distr. 
Within Family 337 16.0 Residence 1,329 64.8 
Spouse 54 2.6 Highways, 312 15.2 
C-Law Spouse 11 0.5 Streets,Etc. 
Child/Step-child 104 4.9 
Sibling/Step-sibling 37 1.8 Woods, Etc. 141 6.9 
In-Law/Other Family 131 6.2 
Commercial 57 2.8 
Establishment 
Known to Victim 1,087 51.7 
Hotel, Motels 83 4.0 
Acquaintance 1,025 48.7 
Boy/Girlfriend 62 2.6 Schools/Churches 28 1.4 
Stranger 517 24.6 Nightclubs 14 0.7 
Unknown 163 7.7 Other 87 4.2 
Relationship 
State Total 2,104 100.0 State Total 2,051 100.0 
1989-91 FORCIBLE AND ATTEMPTED RAPE VICTIMS 
Year Number of Forcible % Distr. Number Attempts % Distr. 
1989 1,302 79.0 347 21.0 
1990 1,501 80.4 365 19.6 
1991 1,761 83.7 343 16.3 
1991 RAPE INCIDENTS BY DAY OF WEEK 
Day of Week Number of Incidents % Distr. 
Monday 246 12.0 
Tuesday 272 13.3 
Wednesday 243 11.8 
Thursday 259 12.6 
Friday 313 15.3 
Saturday 412 20.1 
Sunday 306 14.9 
State Total 2,051 100.0 
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3 . 1 %  
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
1 9 9 1  R A P E  B Y  R E L A T I O N S H I P  
( V i c t i m  t o  O f f e n d e r )  
5 1 . 7 %  
2 4 . 6 %  
1 2 . 9 %  
S p o u s e  O t h e r  F a m i l y  A c q u a i n t a n c e  
S t r a n g e r  
E x - S p o u s e  
1 9 9 1  R A P E  I N C I D E N T S  B Y  P R E M I S E  
6 4 . 8 %  
1 5 . 2 %  
; ( 1  
6 . 9 %  
4 %  
2 . 8 %  
i i J  
-
1 . 4 %  
~ 
H o m e s  S t r e e t s ,  
W o o d s ,  H o t e l s  
C o m m e r c i a l  S c h o o l s  
E t c .  
E t c .  M o t e l s  
C h u r c h e s  
- 2 3 -
7 .  7 %  
U n k n Q w n  
4 . 9 %  
i i J  
O t h e r  
1991 RAPE BY TIME OF INCIDENTS 
Time Period Forcible % Distr. Attempts % Distr. 
12 A.M.- 3 A.M. 361 21.0 66 19.6 
3 A.M.- 6 A.M. 250 14.6 53 15.8 
6 A.M.- 9 A.M. 109 6.4 24 7.1 
9 A.M.-12 P.M. 80 4.7 18 5.4 
12 P.M.- 3 P.M. 96 5.6 19 5.7 
3 P.M.- 6 P.M. 157 9.2 33 9.8 
6 P.M.- 9 P.M. 153 8.9 36 10.7 
9 P.M.-12 A.M 251 14.6 57 17.0 
Unknown 258 15.0 30 8.9 
State Total 1,715 100.0 336 100.0 
1991 WEAPONS USED IN RAPE INCIDENTS 
weapon Type Forcible % Distr. Attempts % Distr. 
Firearms 84 4.9 11 3.3 
Knives,Etc. 130 7.6 26 7.7 
Hands,Etc. 1,444 84.2 290 86.3 
Other 35 2.0 6 1.8 
Unknown 22 1.3 3 0.9 
State Total 1, 715 100.0 336 100.0 
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4 . 6 %  
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
F i r e a r m s  
1 9 9 1  W E A P O N S  U S E D  I N  R A P E  
7 . 6 %  
K n i v e s ,  
E t c .  
9 2 . 2 %  
H a n d s ,  
E t c .  
- 2 5 -
2 %  1 . 2 %  
. k o
1 1 1 1
" " " " " " ' 3 ?  L  ' I  
O t h e r  
W e a p o n s  











1987 1988 1989 1990 1991 
Robbery, for UCR purposes, is defined as the unlawful taking of the property 
of another through the use or threat of force. Robbery is a violent crime in 
which the element of personal confrontation between the victim and offender is 
present. Attempts to rob are included in the robbery count. Armed robberies, 
those involving weapons, and strong-arm robberies, those not involving 
weapons, make up the two major categories. One robbery is counted for each 
distinct operation, regardless of the number of victims present at the time. 
1991 SUMMARY 
There were 6,087 robberies reported in the 1991 trend index. During this year, 
robberies increased 14.8 percent compared to those reported in 1990. 
There were 2,032 robberies cleared by arrest or exceptionally cleared, 
amounting to a clearance rate of 33.4 percent. 
Robberies accounted for 17.6 percent of all violent crimes and 2.8 percent of 
the total crime index. 
The number of index robberies committed per 10,000 persons was 17.1 statewide. 
The age group 22-30 accounted for 36.7 percent of persons arrested for 
robbery, followed by 32.2 percent for 17-21 years old. Males represented 92.5 
percent of the total arrests made. Of all persons arrested for robbery, 
18.2 percent were white, 81.6 percent were black, and 0.2 percent were other 
races. 
Firearms were used in 35.8 percent of all robberies , cutting instruments in 
10.9 percent, other weapons in 12.4 percent, hands and feet in 40.8 percent. 
The greatest number of robberies reported for any premise type occurred on 
streets and highways, accounting for 35.4 percent of the total. 
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1 9 8 9 - 9 1  R O B B E R Y  I N C I D E N T S  B Y  P R E M I S E  
P r e m i s e  Y e a r  
N u m b e r  o f  I n c i d e n t s  %  C h a n g e  
H i g h w a y  1 9 8 9  
1 , 3 2 5  - 8 . 5  
1 9 9 0  
1 , 6 4 6  
+ 2 4 . 2  
1 9 9 1  
2 , 1 9 0  
+ 3 3 . 0  
c o m m e r c i a l  1 9 8 9  
1 , 5 4 2  
+ 1 6 . 5  
E s t a b l i s h m e n t s  1 9 9 0  
1 , 6 5 0  
+ 7 . 0  
1 9 9 1  1 , 2 9 9  - 2 1 . 3  
S e r v i c e  1 9 8 9  1 8 7  + 2 . 2  
S t a t i o n s  1 9 9 0  1 6 7  - 1 0 . 7  
1 9 9 1  1 3 9  - 1 6 . 8  
C o n v e n i e n c e  1 9 8 9  5 1 8  
+ 8 . 1  
S t o r e s  1 9 9 0  5 7 0  
+ 1 0 . 0  
1 9 9 1  7 2 9  
+ 2 7 . 9  
R e s i d e n c e s  1 9 8 9  7 4 8  + 1 6 . 3  
1 9 9 0  9 1 4  
+ 2 2 . 2  
1 9 9 1  1 , 0 1 3  
+ 1 0 . 8  
B a n k s  1 9 8 9  
9 8  + 6 6 . 1  
1 9 9 0  
1 2 3  + 2 5 . 5  
1 9 9 1  1 7 4  
+ 4 1 .  5  
O t h e r  
1 9 8 9  
1 9 0  - 3 . 6  
1 9 9 0  2 3 3  
+ 2 2 . 6  
1 9 9 1  6 5 1  
+ 1 7 9 . 4  
S t a t e  T o t a l  1 9 8 9  4 , 6 0 8  + 6 . 3  
1 9 9 0  5 , 3 0 3  
+ 1 5 . 1  
1 9 9 1  6 , 1 9 5  + 1 6 . 8  
1 9 8 9 - 9 1  R O B B E R Y  I N C I D E N T S  B Y  W E A P O N  T Y P E  
W e a p o n  
1 9 8 9  %  D i s t r .  
%  D i s t r .  1 9 9 1  
%  D i s t r .  
F i r e a r m s  1 , 3 8 9  
+ 1 .  7  
1 , 7 0 1  
+ 2 2 . 5  
2 , 2 2 0  
+ 3 0 . 5  
K n i v e s ,  E t c .  
6 6 2  
+ 8 . 9  
6 5 2  - 1 . 5  1 , 0 8 0  
+ 6 5 . 6  
O t h e r  W e a p o n s  4 8 1  
+ 1 7 . 3  
5 8 3  
+ 2 1 . 2  
3 6 5  - 3 7 . 4  
H a n d s ,  E t c .  2 , 0 7 6  + 6 . 5  
2 , 3 6 7  
+ 1 4 . 0  
2 , 5 3 0  
+ 6 . 9  
S t a t e  T o t a l  4 , 6 0 8  6 . 3  5 , 3 0 3  + 1 5 . 1  6 , 1 9 5  + 1 6 . 8  
- 2 7 -
. I  
1991 ROBBERY INCIDENTS BY PREMISE 
1991 1991 
Completed % Attempted 
Premise Incidents Distr. Incidents 
Highway 1,989 35.4 201 

















120 2.1 19 
653 11.6 76 
938 16.7 75 
203 3.6 17 
157 2.8 17 
399 7.1 32 
5,623 100.0 572 
1991 ROBBERY INCIDENTS BY DAY OF WEEK 






























1 9 9 1  R O B B E R Y .  I N C I D E N T S  B Y  P R E M I S E  
H I G H W A Y  ( 3 5 . 4 % )  . - m & I # B ! M M * M M @ I I I ! I I I I i l ! i i ! ! ! l ! l l l ! i ! i l l l l l l ! ! ! ! l ! l ! ! ! ! l  2 1 9 o  
C O M M E R C I A L  ( 2 1 . 0 % )  f i M ! g t W ! I f - l l ! i l ! i l l l l l i l i ! ! ! ! !  1 2 9 9  
G A S  S T A T I O N S  ( 2 . 2 % )  I l l  1 3 9  
C O N V .  S T O R E S  ( 1 1 . 8 % )  t u M M f ! j j f ! M U W ! ! !  7 2 9  
iiiiiiiiii;iiiiii;:iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii~!iii 
R E S I D E N C E S  ( 1 6 . 4 % )  l'l~l#llWI!lml'llllllllltull#ltlffl !Uilltl 1 o 1 3  
H O T E L S  ( 3 . 6 % )  g  2 2 0  
B A N K S  ( 2 . 8 % )  1 1 ! 1  1 1 4  
O T H E R  ( 7 . 0 % )  m t m l # i j @ H I I I I  4 3 1  
1 9 9 1  R O B B E R Y  I N C I D E N T S  B Y  D A Y  O F  W E E K  
1 8 . 3 %  
1 8 . 8 %  
1 3 . 4 %  
1 3 . 2 %  
1 2 . 3 %  
1 2 . 2 %  
1 1 . 8 %  
M o n d a y  T u e s d a y  W e d n e s d a y  T h u r s d a y  F r i d a y  S a t u r d a y  S u n d a y  
- 2 9 -
Time Period 
12 A.M.- 3 A.M. 
3 A.M.- 6 A.M. 
6 A.M.- 9 A.M. 
9 A.M.-12 P.M. 
12 P.M.- 3 P.M. 
3 P.M.- 6 P.M. 
6 P.M.- 9 P.M. 






1991 ROBBERY BY RELATIONSHIP 




1991 ROBBERY BY TIME OF INCIDENT 
12.3% 
Unknown 
Attempted % Distr. Completed % Distr. 
109 19.1 1,101 19.6 
52 9.1 587 10.4 
13 2.3 253 4.5 
32 5.6 248 4.4 
37 6.5 362 6.4 
67 11.7 533 9.5 
109 19.1 946 16.8 
144 25.2 1,447 25.7 
9 1.6 146 2.6 
572 100.0 5,623 100.0 
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A G G R A V A T E D  A S S A U L T  
P e r c e n t  C h a n g e  
5 0  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
0~--~----L----,----L---.---~~--.----L----.---~ 
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  a n  u n l a w f u l  a t t a c k  b y  o n e  
p e r s o n  u p o n  a n o t h e r  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  i n f l i c t i n g  s e r i o u s  b o d i l y  i n j u r y .  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t s  a r e  f r e q u e n t l y  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o r  t h r e a t e n e d  
u s e  o f  d a n g e r o u s  w e a p o n s .  H o w e v e r ,  a s s a u l t s  r e s u l t i n g  i n  s e r i o u s  i n j u r y  f r o m  
t h e  u s e  o f  h a n d s  o r  f e e t  a r e  a l s o  c o u n t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  A t t e m p t s  t o  
a s s a u l t  a r e  c o u n t e d  h e r e  s i n c e  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  i n j u r y  r e s u l t  w h e n e v e r  
a  d a n g e r o u s  w e a p o n  i s  e m p l o y e d .  A t t e m p t s  t o  c o m m i t  m u r d e r  a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  
t h i s  c a t e g o r y .  O n e  o f f e n s e  i s  c o u n t e d  f o r  e a c h  v i c t i m  o f  a g g r a v a t e d  a s s a u l t .  
1 9 9 1  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  2 6 , 0 1 5  a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  1 9 9 1  t r e n d  i n d e x .  
D u r i n g  t h i s  y e a r ,  a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  d e c r e a s e d  2 . 7  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
r e p o r t e d  i n  1 9 9 0 .  
T h e r e  w e r e  1 3 , 4 7 6  a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  
c l e a r e d ,  a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  5 1 . 8  p e r c e n t  s t a t e w i d e .  
A g g r a v a t e d  a s s a u l t s  a c c o u n t e d  f o r  7 5 . 2  p e r c e n t  o f  a l l  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  1 1 . 8  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
1 9 8 9 - 9 1  A G G R A V A T E D  A S S A U L T  I N C I D E N T S  B Y  W E A P O N  T Y P E  
W e a p o n  1 9 8 9  %  D i s t r .  1 9 9 0  %  D i s t r .  1 9 9 1  
%  D i s t r .  
F i r e a r m s  
5 , 6 4 9  
2 5 . 5  
6 , 5 6 3  
2 4 . 5  
6 , 2 9 7  2 6 . 8  
K n i v e s ,  e t c  
5 , 3 5 3  2 4 . 1  
6 , 2 0 1  
2 3 . 2  
5 , 7 1 5  2 4 . 3  
H a n d s ,  e t c .  7 , 9 2 5  3 5 . 7  9 , 7 4 8  3 6 . 4  3 , 1 9 7  1 3 . 6  
O t h e r  W e a p o n s  3 , 2 4 9  1 4 . 7  4 , 2 3 8  1 5 . 8  8 , 3 0 6  3 5 . 3  
S t a t e  T o t a l  2 2 , 1 7 6  1 0 0 . 0  2 6 , 7 5 0  
1 0 0 . 0  2 3 , 5 1 5  1 0 0 . 0  
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1991 RELATIONSHIP OF 1991 
AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT INCIDENTS 
VICTIMS TO OFFENDERS BY PREMISE 
Relationship Humber % Distr. Premise Humber % Distr. 
Within Family 6362 24.2 Residences 13,108 55.7 
Spouse 2417 9.2 Highways/ 5,715 24.3 
C-Law Spouse 339 1.3 Streets,etc. 
Parent/Step-parent 522 2.0 
Child/ Step-child 643 2.4 Commercial 1,440 6.1 
Sibling/Step Sibling 685 2.6 Establishments 
In-Law/Other Family 1756 6.7 
Nightclubs 1,413 6.0 
Acquaintance 12,904 49.0 
Schools/Churches 475 2.0 
stranger 4,782 18.2 
Convenience Stores 316 1.3 
Unknown 2,260 8.6 
Hotels, Motels 225 1.0 
State Total 26,308 100.0 
Other 823 3.5 
State Total 23,515 100.0 
1991 AGGRAVATED ASSAULT INCIDENTS BY DAY OF WEEK 
Day of Week Humber of Incidents % Distribution 
Monday 2,661 11.3 
Tuesday 3,015 12.8 
Wednesday 2,648 11.3 
Thursday 2,928 12.5 
Friday 3,571 15.2 
Saturday 5,145 21.9 
Sunday 3,547 15.1 
State Total 23,515 100.0 
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1 9 9 1  A G G R A V A T E D  A S S A U L T  B Y  R E L A T I O N S H I P  
( V I c t i m  t o  O f f e n d e r )  
4 9 %  
2 4 . 2 %  
1 8 . 2 %  
W i t h i n  F a m i l y  A c q u a i n t a n c e  
S t r a n g e r  
U n k n o w n  
5 5 . 7 %  
1 9 9 1  A G G R A V A T E D  A S S A U L T  I N C I D E N T S  
B Y  P R E M I S E  
2 4 . 3 %  
8 %  
l i i l  
R e s i d e n c e s  S t r e e t s ,  C o m m e r c i a l  N i g h t c l u b s  
E t c .  
- 3 3 -
5 . 5 %  
- l  
O t h e r  
DOMESTIC (AGGRAVATED) ASSAULT TRENDS 
Relationship 1989 
Spouse* 2,329 




In-Law/Other Family 1,050 



































DOMESTIC (AGGRAVATED) ASSAULT VICTIM DISTRIBUTION 
% 
Relationship 1989 Distr. 
Spouse* 2,017 47.0 
C-Law Spouse 299 6.0 
Parent/Step-Parent 260 5.2 
Child/Step-Child 526 10.6 
Sibling/Step-Sibling 492 9.9 
In-Law/Other Family 1,050 21.2 
state Total 4,956 100.0 













































1 9 8 7 - 1 9 9 1  D O M E S T I C  ( A G G R A V A T E D )  A S S A U L T S  
P e r c e n t  C h a n g e  
5 0  
4 0  
3 0  
2 0  
1 0  
0  I  " " T  - ,  
1 9 8 7  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  
1 9 9 1  D O M E S T I C  ( A G G R A V A T E D )  A S S A U L T  
V I C T I M  D I S T R I B U T I O N  
S P O U S E  ( 3 8 . 0 % )  
C - L A W  S P O U S E  ( 5 . 3 % )  
P A R E N T  / S P  ( 8 . 2 % )  
C H I L D / S C  ( 1 0 . 1 % )  
S I B L I N G / S S  ( 1 0 . 8 % )  
I N - L A W  / O F  ( 2 7 . 6 % )  
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1 9 9 1  
1 2 4 1 7  
1991 AGGRAVATED ASSAULTS BY TIME OF INCIDENT 
Time Period Incidents % Distribution 
12 A.M.- 3 A.M. 4,284 18.2 
3 A.M.- 6 A.M. 1,684 7.2 
6 A.M.- 9 A.M. 764 3.2 
9 A.M.-12 P.M. 1,110 4.7 
12 P.M.- 3 P.M. 
. 
1,770 7.5 
3 P.M.- 6 P.M. 3,042 12.9 
6 P.M.- 9 P.M. 4,356 18.5 
9 P.M.-12 A~M. 5,655 24.0 
Unknown 850 3.6 
State Total 23,515 100.0 
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B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  
P e r c e n t  C h a n g e  
1 2  






1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  
1 9 9 0  1 9 9 1  
B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  t h e  u n l a w f u l  e n t r y  o f  a  
s t r u c t u r e  w i t h  i n t e n t  t o  c o m m i t  a  f e l o n y  o r  t h e f t .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  
f o r c e  b e  u s e d  i n  g a i n i n g  e n t r y  i n  o r d e r  f o r  t h e  o f f e n s e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  
u n l a w f u l  e n t r y .  N e i t h e r  i s  i t  n e c e s s a r y  t h a t  p r o p e r t y  l o s s  o c c u r  i n  a n  
u n l a w f u l  e n t r y  o r  f o r c i b l e  e n t r y  f o r  t h e  c r i m e  t o  b e  c o u n t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
A t t e m p t s  t o  u n l a w f u l l y  e n t e r  a  s t r u c t u r e  a r e  a l s o  c o u n t e d .  O n e  o f f e n s e  i s  
c o u n t e d  f o r  e a c h  d i s t i n c t  o p e r a t i o n .  
1 9 9 1  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  5 1 , 7 7 3  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g  o f f e n s e s  w a s  r e p o r t e d  i n  
t h i s  y e a r ,  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g  o f f e n s e s  i n c r e a s e d  7 . 8  p e r c e n t  
t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 9 0 .  
1 9 9 1 .  D u r i n g  
c o m p a r e d  t o  
T h e r e  w e r e  7 , 2 9 1  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g  o f f e n s e s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  
e x c e p t i o n a l l y  c l e a r e d ,  a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  1 4 . 1  p e r c e n t .  
B r e a k i n g  o r  e n t e r i n g  a c c o u n t e d  f o r  2 7 . 9  p e r c e n t  o f  a l l  n o n v i o l e n t  c r i m e s  a n d  
2 3 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
T h e  a g e  g r o u p  1 7 - 2 1  a c c o u n t e d  f o r  3 2 . 1  p e r c e n t  o f  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  
b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g .  M a l e s  r e p r e s e n t e d  9 3 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r r e s t s  
m a d e .  O f  a l l  p e r s o n s  a r r e s t e d · f o r  t h i s  o f f e n s e ,  4 6 . 7  p e r c e n t  w e r e  w h i t e ,  5 2 . 5  
p e r c e n t  w e r e  b l a c k ,  a n d  0 . 8  p e r c e n t  w e r e  o t h e r  r a c e s .  
F o r c i b l e  e n t r y  a c c o u n t e d  f o r  9 2 . 3  p e r c e n t  o f  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g ,  w h i l e  
a t t e m p t e d  f o r c i b l e  e n t r y  m a d e  u p  7 . 7  p e r c e n t .  
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1989-91 BREAKING OR ENTERING INCIDENTS BY PREMISE 
Premise Attempted % Distr. Completed % Distr. 
Residences 2,605 65.0 30,367 63.0 
Commercial 989 24.7 10,659 22.1 
Night Clubs 52 1.3 681 1.4 
Schools/Churches 112 2.8 2,442 5.1 
Convenience Stores 90 2.2 517 1.1 
Hotels/Motels 23 0.6 1,329 2.8 
Service Stations 21 0.5 259 0.5 
Banks 10 0.2 54 0.1 
Other 109 2.7 1,899 3.9 
State Total 4,011 100.0 48,207 100.0 
1991 BREAKING OR ENTERING BY TIME OF INCIDENT 
Time Period Incidents % Distribution 
12 A.M.- 3 A.M. 3,994 7.6 
3 A.M.- 6 A.M. 2,324 4.5 
6 A.M.- 9 A.M. 2,986 5.7 
9 A.M.-12 P.M. 3,901 7.5 
12 P.M.- 3 P.M. 5,006 9.6 
3 P.M.- 6 P.M. 5,194 9.9 
6 P.M.- 9 P.M. 4,336 8.3 
9 P.M.-12 A.M 4,524 8.7 
Unknown 19,953 38.2 
State Total 52,218 100.0 
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1 9 9 1  B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  I N C I D E N T S  B Y  D A Y  O F  W E E K  
D a y  o f  W e e k  
I n c i d e n t s  %  D i s t r i b u t i o n  
M o n d a y  
8 , 3 2 7  
1 5 . 9  
T u e s d a y  
7 , 7 0 3  
1 4 . 8  
W e d n e s d a y  
7 , 2 0 5  1 3 . 8  
T h u r s d a y  
7 , 1 1 6  1 3 . 6  
F r i d a y  
7 , 6 3 3  1 4 . 6  
S a t u r d a y  
7 , 4 8 3  
1 4 . 3  
S u n d a y  
6 , 7 5 1  1 2 . 9  
S t a t e  T o t a l  
5 2 , 2 1 8  
1 0 0 . 0  
1 9 9 1  B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  B Y  P R E M I S E  
5 7 . 3 %  
8 . 1 %  
5 . 8 %  
l i l  
4 . 9 %  
-
-
R e s i d e n c e s  
A p t . / C o n d o s  
C o m m e r c i a l  
S c h o o l s /  
O t h e r  
C h u r c h e s  
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LARCENY 
Percent Change 
1987 1988 1989 1990 1991 
Larceny, for UCR purposes, is defined as the unlawful taking of the 
property of another without the use of force or fraud. Larceny does not 
have the element of unlawful entry. This offense category includes such 
crimes as shoplifting, purse-snatching, stealing items from vehicles and 
the like. Larceny does not include thefts by fraud,forgery,embezzlement 
or similar crimes. Motor vehicle thefts fall under a separate category 
and are not counted as larcenies. Attempts to commit larceny are 
included in this category. One offense is counted for each distinct 
operation, regardless of the number of victims. 
1991 SUMMARY 
A total of 119,731 larceny offenses was reported in 1991. During this 
year, larcenies increased 4.1 percent compared to those reported in 
1990. 
There were 21,721 larcenies cleared by arrest or exceptionally cleared, 
amounting to a clearance rate of 18.1 percent. 
Larcenies accounted for 64.6 percent of all nonviolent crimes and 54.5 
percent of the total crime index. 
The larceny rate in South Carolina was 335.6 per 10,000 persons. 
Persons under the age 
for all categories 
percent of the total. 
of 17 accounted for 17.5 percent of those arrested 
of larceny. Arrests of males accounted for 68.8 
Shoplifting thefts accounted for 17.3 percent of the larceny category, 
while thefts from motor vehicles made up 5.9 percent, thefts of motor 
vehicle parts and accessories 13.9 percent, and thefts from buildings 
7.4 percent. 
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1 9 8 9 - 9 1  L A R C E N Y  I N C I D E N T  T R E N D S  
N u m b e r  o f  
C l a s s i f i c a t i o n  Y e a r  
I n c i d e n t s  
%  C h a n g e  
P o c k e t  P i c k i n g  1 9 8 9  
1 3 7  
+ 2 9 . 2  
1 9 9 0  
1 3 9  
+ 1 . 5  
1 9 9 1  
1 4 0  
+ 0 . 7  
P u r s e  S n a t c h i n g  1 9 8 9  6 4 3  
+ 1 3 . 0  
1 9 9 0  6 4 4  
+ 0 . 2  
1 9 9 1  5 7 6  
- 1 0 . 6  
S h o p l i f t i n g  1 9 8 9  1 5 , 6 8 8  
+ 3 . 9  
1 9 9 0  1 8 , 2 9 7  
+ 1 6 . 6  
1 9 9 1  2 0 , 9 8 0  
+ 1 4 . 7  
F r o m  B u i l d i n g s  1 9 8 9  7 , 6 3 1  
+ 2 0 . 7  
1 9 9 0  8 , 1 6 2  
+ 7 . 0  
1 9 9 1  8 , 9 6 4  
+ 9 . 8  
F r o m  C o i n  O p e r a t e d  1 9 8 9  1 , 2 9 0  
+ 1 3 . 5  
M a c h i n e s  
1 9 9 0  1 , 1 8 7  - 8 . 0  
1 9 9 1  1 , 1 5 0  
- 3 . 1  
F r o m  M o t o r  
1 9 8 9  1 6 , 2 9 0  
+ 8 . 8  
V e h i c l e s  
1 9 9 0  
1 7 , 7 2 7  + 8 . 8  
1 9 9 1  1 9 , 2 4 3  + 8 . 6  
M o t o r  V e h i c l e  P a r t s  1 9 8 9  1 7 , 0 5 7  
- 0 . 9  
A c c e s s o r i e s  1 9 9 0  1 8 , 0 6 7  + 5 . 9  
1 9 9 1  1 6 , 8 8 0  
- 6 . 6  
A l l  O t h e r s  1 9 8 9  
4 9 , 0 6 6  
+ 9 . 2  
1 9 9 0  5 0 , 7 0 2  + 3 . 3  
1 9 9 1  
5 3 , 3 7 1  
+ 5 . 3  
S t a t e  T o t a l  
1 9 8 9  1 0 7 , 8 0 2  + 5 . 0  
1 9 9 0  1 1 4 , 9 2 5  + 6 . 6  
1 9 9 1  1 2 1 , 3 0 4  + 5 . 6  
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1989-91 LARCENY INCIDENTS BY VALUE GROUP 
Number of 
Value Group Year Incidents % Distr. 
199 1 LARCENY BY VALUE GRO UP 
$200 and Over 1989 38,899 36.0 
1990 41,424 36.0 
1991 44,355 36.6 
U uclP r $50 
$50 to $200 1989 24,931 23.1 
1990 25,954 22.6 
1991 26,403 21.8 
Under $50 1989 43,972 40.7 $50 t.o $200 
1990 47,547 41.4 22% 
1991 50,546 41.7 
-----------· $200 nnd Over 
State Total 1989 107,802 100.0 37 '6 
1990 114,925 100.0 
1991 121,304 100.0 
1989-91 LARCENY INCIDENTS BY PREMISE 
1989 % 1990 % 1991 % 
Premise Incidents Distr Incidents Distr. Incidents Distr. 
Residences 37,991 35.2 40,166 34.9 43,868 36.2 
Commercial 36,036 33.4 39,387 34.3 34,581 28.5 
Establishments 
Nightclubs 932 0.9 955 0.8 1,149 0.9 
Convenience 9,382 8.7 10,281 8.9 11,625 9.6 
Stores 
Schools/Churches 2,895 2.7 3,232 2.8 3,880 3.2 
Service 6,482 6.0 5,739 5.0 4,614 3.8 
Stations 
Hotels/Motels 2,444 2.3 2,660 2.3 2,530 2.1 
Highway, 6,343 5.9 6,911 6.0 12,676 10.4 
Streets,Etc. 
Other 5,297 4.9 5,594 4.9 6,381 5.3 
State Total 107,802 100.0 114,925 100.0 121,304 100.0 
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M O T O R  V E H I C L E  T H E F T  
P e r c e n t  C h a n g e  










2 0  





/  .~ /  
/  /  /  /  
1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  
1 9 9 0  1 9 9 1  
M o t o r  V e h i c l e  t h e f t ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  t h e  t h e f t  o f  a  s e l f -
p r o p e l l e d  v e h i c l e  t h a t  r u n s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  l a n d  b u t  n o t  o n  r a i l s .  M o t o r  
v e h i c l e s  i n c l u d e  a u t o m o b i l e s ,  t r u c k s ,  m o t o r c y c l e s  a n d  t h e  l i k e .  T h i s  c a t e g o r y  
d o e s  n o t  i n c l u d e  b o a t s ,  a i r p l a n e s  o r  s p e c i a l i z e d  i t e m s  s u c h  a s  f a r m  e q u i p m e n t ,  
t r a c t o r s ,  c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t ,  b u l l d o z e r s  e t c .  T h e s e  s p e c i a l i z e d  i t e m s  a r e  
c o u n t e d  u n d e r  t h e  l a r c e n y  c a t e g o r y .  M o t o r  v e h i c l e  t h e f t  d o e s  n o t  i n c l u d e  u s i n g  
a  v e h i c l e  w i t h o u t  t h e  o w n e r ' s  c o n s e n t  i f  p r i o r  c o n s e n t  o r  l a w f u l  a c c e s s  h a s  
b e e n  g r a n t e d .  O b t a i n i n g  v e h i c l e s  t h r o u g h  f r a u d  o r  f a i l u r e  t o  r e t u r n  r e n t e d  
v e h i c l e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  A t t e m p t s  t o  s t e a l  m o t o r  v e h i c l e s  
a s  w e l l  a s  " j o y r i d e s "  a r e  c o u n t e d  a s  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t .  O n e  o f f e n s e  i s  
c o u n t e d  f o r  e a c h  v e h i c l e  s t o l e n .  
1 9 9 1  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  1 3 , 7 7 8  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t s  w a s  r e p o r t e d  i n  1 9 9 1 .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  
m o t o r  v e h i c l e  t h e f t s  i n c r e a s e d  2 . 7  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 9 0 .  
T h e r e  w e r e  2 , 2 9 9  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  
c l e a r e d ,  a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  1 6 . 7  p e r c e n t  s t a t e w i d e .  
M o t o r  v e h i c l e  t h e f t s  a c c o u n t e d  f o r  7 . 4  p e r c e n t  o f  a l l  n o n v i o l e n t  c r i m e s  
a n d  6 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
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1989-91 MOTOR VEHICLE THEFT TRENDS 
% % % 
Type Vehicle 1989 Change 1990 Change 1991 Change 
Automobiles 8,607 +10.9 9,584 +11.4 9,752 +1.8 
Trucks and 1,761 +29.5 2,063 +17.1 1,198 -41.9 
Buses 
Other 1,668 +12.7 1,773 +6.3 2,020 +13.9 
Vehicles 
Attempted 808 
(All Vehicle Types) 
Total 12,036 +13.5 13,420 +11.5 13,778 +2.7 






Automobiles Trucks Other Attempts 
Buses Vehicles (All Types) 
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O F F I C E R S  K I L L E D  







1 9 7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  1 9 9 1  
D u r i n g  1 9 9 1 ,  t w o  S o u t h  C a r o l i n a  p o l i c e  o f f i c e r  w e r e  w i l l f u l l y  k i l l e d  i n  t h e  
l i n e  o f  d u t y .  
A  t w e n t y - s e v e n  y e a r  o l d  W e s t m i n i s t e r  p o l i c e  o f f i c e r  w a s  k i l l e d  o n  S u n d a y ,  
A u g u s t  1 8 ,  1 9 9 1 ,  a t  3 : 0 0  A . M .  T h e  o f f i c e r  w a s  s i t u a t e d  a t  a  r o a d b l o c k ,  w h e n  
t h e  s u s p e c t ,  w h o  w a s  f l e e i n g  f r o m  t h e  p o l i c e ,  r a n  t h e  o f f i c e r  d o w n  w h i l e  
d r i v i n g  t h r o u g h  t h e  r o a d b l o c k .  T h e  o f f i c e r  h a d  o n e  y e a r  o f  p o l i c e  e x p e r i e n c e .  
A  t w e n t y - e i g h t  y e a r  o l d  B a m b e r g  C o u n t y  S t a t e  T r o o p e r ,  a f t e r  s t o p p i n g  a  s u s p e c t  
f o r  a  s p e e d i n g  v i o l a t i o n  o n  a  r u r a l  r o a d ,  o n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 9 1 ,  w a s  
s h o t  a n d  w o u n d e d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  w i t h  a  . 3 8  c a l i b e r  r e v o l v e r ,  t h e n  w a s  
k i l l e d  w i t h  h i s  o w n  . 3 5 7  m a g n u m  r e v o l v e r .  T h e  o f f i c e r  h a d  o n e  y e a r  o f  
e x p e r i e n c e .  
O F F I C E R S  K I L L E D  B Y  W E A P O N  T Y P E  
1 9 7 7 - 1 9 9 1  
R I F L E  ( 1 4 % )  
3  
S H O T G U N  ( 4 % )  ~~1 
O T H E R  W E A P O N  ( 1 8 % )  
4  
- 4 5 -
1 4  
1977-1991 POLICE OFFICERS KILLED BY ACTIVITY AND WEAPON TYPE 





' Activity Victims Distr. Handgun Distr. Firearm Distr. Wpn Distr. 
Disturbance 3 13.6 1 33.3 0 0.0 2 66.7 
Call 
Breaking Or 1 4.5 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Entering 
Robbery In 1 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 
Progress 
Attempting 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 
Other Arrest 
Transporting 1 4.5 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Prisoners 
Suspicious 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Persons 
Ambush 1 4.5 0 0.0 1 100.0 0 0.0 
Mentally 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Deranged 
Traffic 9 45.5 8 80.0 0 0.0 1 10.0 
stops 
Serving 3 13.6 1 33.3 2 66.7 0 o.o 
Warrants 
Other 3 13.6 2 66.7 0 0.0 1 33.3 
State Total 22 100.0 14 63.6 4 18.2 4 18.2 
15 Year Period 
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D i s t u r b a n c e  
C a l l a  
C I T Y  
8  
1 9 9 1  P O L I C E  O F F I C E R S  K I L L E D  
B Y  A C T I V I T Y  T Y P E  
9  
C r i m e a  I n  T r a f f i c  S t o p s  
P r o g r e s s  
S e r v i n g  
W a r r a n t s  
1 9 9 1  P O L I C E  O F F I C E R S  K I L L E D  
B Y  P R I M A R Y  J U R I S D I C T I O N  
7  
5  
O t h e r  
A c t i v i t y  
7  
C O U N T Y  S T A T E  
- 4 7 -
ARRESTS 
The Uniform Crime Reports Program requires a daily reporting of data 
concerning persons arrested in the state. Records of arrests for criminal 
acts in both Part I and II crime classes are received from state, county and 
municipal law enforcement agencies in South Carolina and are classified by 
offense category and arranged according to age, sex and race of persons 
arrested. Traffic arrests, except driving under the influence, are not 
reported. A total of 202,818 arrests for Part I and Part II crimes was 
reported during 1991, a 2.9 percent decrease over 208,789 arrests reported for 
the year 1990. 
A person is counted on the arrest report each time he is arrested or summoned. 
It should be kept in mind that the volume of arrests may vary from time to 
time due to differences in local arrest procedures and policies. It should be 
noted that a person may be arrested several times during a given month for 
different offenses. This occurs frequently for such crimes as public drunk, 
disorderly conduct and similar violations. A juvenile is counted as 
"arrested" when the circumstances are such that, if he or she were an adult, 
an arrest would be counted, or when law enforcement or other official action 
is taken beyond a mere interview, warning or admonishment. 
When reviewing arrest figures, it should be remembered that arrest counts do 
not reflect the specific number of persons arrested since, as has been pointed 
out, one individual may be arrested several times during any given month or 
year. However, arrest data are useful in measuring the extent of law 
enforcement activity in a given geographical area, as well as in providing an 
index for measuring involvement in criminal acts by the age, sex and race of 
the offenders. 
Analysis of reported arrests for the year 1991 indicates that 18.5 percent of 
arrests during the year were for Part I offenses (murder, manslaughter, 
forcible rape, robbery, aggravated assault breaking or entering, larceny, and 
motor vehicle theft). Arrests for larceny comprised the highest percentage of 
Part I arrests, amounting to 52.6 percent, while arrests for driving under the 
influence comprised 14.0 percent of Part II arrests. Persons arrested for 
alcohol and drug violations (drug laws, DUI, liquor laws, drunkenness) 
accounted for 35.2 percent of all arrests made during the calendar year 1991. 
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o n e  
A R R E S T  
e v e r y  2  m i n u t e s ,  3 1  s e c o n d s  
S O U T H  C A R O L I N A  
A R R E S T  C L O C K  
1 9 9 1  
o n e  
I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  1 4  m i n u t e s  
o n e  
V I O L E N T  I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  5 5  m i n u t e s ,  5 8  s e c o n d s  
o n e  
N O N V I O L E N T  I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  1 8  m i n u t e s ,  4 0  s e c o n d s  
o n e  
P A R T  I I  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  3  m i n u t e s ,  1 1  s e c o n d s  
T h e  a r r e s t  c l o c k  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  w i t h  c a r e .  B e i n g  t h e  m o s t  a g g r e g a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a r r e s t d a t a ,  i t  i s  d e s i g n e d  t o  c o n v e y  t h e  a n n u a l  r e p o r t e d  
a r r e s t  e x p e r i e n c e  b y  s h o w i n g  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  a l l  
a r r e s t s .  T h i s  m o d e  o f  d i s p l a y  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  i m p l y  a  r e g u l a r i t y  i n  
a r r e s t s ;  r a t h e r ,  i t  r e p r e s e n t s  t h e  a n n u a l  r a t i o  o f  a r r e s t s  t o  f i x e d  t i m e  
i n t e r v a l s .  



































For Crime Index Offenses 
1977-1991 
Aggravated 
Rape Robbery Assault 
685 883 3,985 
457 900 4,000 
501 954 4,298 
452 1,035 4,836 
462 1,115 4,314 
532 1,048 4,124 
526 1,041 3,483 
570 945 3,520 
632 818 3,961 
653 934 4,274 
703 901 4,136 
651 1,011 4,420 
699 1,052 4, 726 
721 1,180 5,707 
901 1,633 6,412 
ARRESTS 























or Vehicle Non-Violent Index 
Larceny Theft Arrests Arrests 
14,688 852 20,896 26,738 
11,325 890 17,850 23,563 
12,394 971 19,469 25,855 
13,516 904 21,154 27,855 
14,679 824 22,460 28,658 
15,725 771 23,052 29,117 
14,680 679 21,169 26,553 
14,206 716 20,445 25,763 
14,353 823 20,529 26,263 
15,218 964 21,846 27,996 
14,956 876 21,328 27,360 
15,661 1,050 22,494 28,912 
16,221 1,207 23,186 29,973 
18,067 1,362 25,299 33,304 
19,758 1,554 28,154 37,546 
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A R R E S T S  
F o r  C r i m e  I n d e x  O f f e n s e s  
1 9 7 7 - 1 9 9 1  
T o t a l  C r i m e  
Y e a r  
J u v e n i l e  ( U n d e r  1 7 )  A d u l t  ( 1 7  &  O v e r )  I n d e x  A r r e s t s  
1 9 7 7  
5 , 1 7 1  2 1 , 5 8 1  2 6 , 7 5 2  
1 9 7 8  4 , 3 2 2  1 9 , 2 4 1  2 3 , 5 6 3  
1 9 7 9  
5 , 1 8 3  2 0 , 4 4 2  2 5 , 6 2 5  
1 9 8 0  
4 , 7 9 9  2 3 , 0 5 6  2 7 , 8 5 5  
1 9 8 1  
5 , 0 2 2  2 3 , 6 3 6  2 8 , 6 5 8  
1 9 8 2  4 , 7 7 1  2 4 , 3 4 6  2 9 , 1 1 7  
1 9 8 3  4 , 4 2 7  2 2 , 1 2 6  2 6 , 5 5 3  
1 9 8 4  4 , 4 7 9  
2 1 , 2 8 4  2 5 , 7 6 3  
1 9 8 5  
4 , 6 0 2  2 1 , 6 6 1  2 6 , 2 6 3  
1 9 8 6  5 - , 1 7 4  
2 2 , 8 2 2  2 7 , 9 9 6  
1 9 8 7  
5 , 1 7 1  2 1 , 5 6 7  2 6 , 7 3 8  
1 9 8 8  
5 , 5 2 2  2 3 , 3 9 0  
2 8 , 9 1 2  
1 9 8 9  5 , 6 5 6  2 4 , 3 1 7  2 9 , 9 7 3  
1 9 9 0  
6 , 1 5 6  2 7 , 1 4 8  3 3 , 3 0 4  
1 9 9 1  6 , 2 4 9  3 1 , 2 9 7  3 7 , 5 4 6  
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1989-91 SOUTH CAROLINA ARREST RATES PER 10,000 POPULATION 
1989 Arrest 1990 Arrest 1991 Arrest 
Charge Arrests Rate Arrests Rate Arrests Rate 
Murder 310 0.9 397 1.1 446 1.3 
Manslaughter (Negligent) 22 0.06 28 0.08 4 0.01 
Forcible Rape 699 2.0 721 2.1 901 2.5 
Robbery 1,052 3.0 1,180 3.4 1,633 4.6 
Aggravated Assault 4,726 13.4 5,695 16.3 6,412 18.1 
Breaking or Entering 5,758 16.4 5,862 16.8 6,842 19.3 
Larceny 16,221 46.1 18,021 51.7 19,764 55.8 
Motor Vehicle Theft 1,207 3.4 1,361 3.9 1,554 4.4 
Arson, Burning 198 0.6 216 0.6 235 0.7 
Subtotal for Part I 30,193 85.8 33,478 96.0 37,791 106.6 
Simple Assault 15,486 44.0 17,801 51.0 14,255 40.2 
Forgery, Etc. 2,361 6.7 2,209 6.3 2,328 6.6 
Fraud 3,472 10.1 4,049 11.6 3,633 10.3 
Bad Checks 19,409 56.4 20,235 57.8 26,352 74.4 
Embezzlement 24 0.07 22 0.06 86 0.2 
Stolen Property 1,503 4.3 1,686 4.8 1,516 4.3 
Vandalism 3,988 11.3 4,526 13.0 4,119 11.6 
Weapons (Carrying,Etc.) 2,923 8.3 3,278 9.4 3,373 9.5 
Prostitution 634 1.8 693 2.0 447 1.3 
Sex Offenses 936 2.7 1,026 2.9 810 2.3 
Drug Laws 16,734 47.6 15,585 44.7 13,701 38.7 
Gambling 728 2.1 655 1.9 555 1.6 
Against Family 374 1.1 317 0.9 623 1.8 
D.U.I 25,561 72.6 27,415 78.6 23,064 65.1 
Liquor Laws 16,369 46.5 17,751 50.9 14,552 41.1 
Drunkenness 22,586 64.2 24,378 69.9 19,492 55.0 
Disorderly conduct 19,224 54.6 20,189 57.9 20,271 57.2 
Curfew/Loitering 28 0.08 42 0.1 196 0.6 
Runaways 703 2.0 784 2.2 540 1.5 
All Other 11' 408 32.4 12,670 36.3 15,131 42.7 
Subtotal For Part II 164,451 467.3 175,311 502.8 165,044 465.7 
state Total 194,644 553.1 208,789 598.8 202,835 572.3 
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1 9 9 1  T O T A L  A R R E S T S  B Y  R A C E  A N D  S E X  
C h a r g e  W h i t e  B l a c k  O t h e r  W h i t e  
B l a c k  O t h e r  
T o t a l  
M a l e  
M a l e  M a l e  F e m a l e  F e m a l e  
F e m a l e  
M u r d e r  
4 4 6  
1 3 5  2 6 1  
0  2 3  2 7  
0  
M a n s l a u g h t e r ,  N e g .  4  2  2  
0  0  0  
0  
F o r c i b l e  R a p e  9 0 1  3 7 5  5 1 2  2  
9  3  0  
R o b b e r y  
1 , 6 3 3  2 5 5  1 , 2 5 4  2  4 3  
7 8  1  
A g g .  A s s a u l t  6 , 4 1 2  2 , 0 4 0  3 , 3 5 8  5  2 9 1  
7 1 7  1  
B  &  E  
6 , 8 4 2  2 , 9 2 0  3 , 4 3 0  5 4  2 7 4  1 6 1  
3  
L a r c e n y  
1 9 , 7 6 4  5 , 4 7 4  8 , 0 8 1  4 3  2 , 2 1 0  
3 , 9 3 2  2 4  
M o t o r  V e h . T h e f t  1 , 5 5 4  5 1 3  9 2 7  
5  4 7  6 1  1  
A r s o n ,  B u r n i n g  2 3 5  
1 0 4  
8 9  
1  2 3  1 7  1  
S u b t o t a l  P a r t  I  
3 7 , 7 9 1  1 1 , 8 1 8  1 7 , 9 1 4  1 1 2  2 , 9 2 0  
4 , 9 9 6  
3 1  
S i m p l e  A s s a u l t  
1 4 , 2 5 5  4 , 9 7 1  6 , 6 8 0  3 0  9 5 5  1 , 6 1 3  6  
F o r g e r y ,  E t c .  2 , 3 2 8  6 6 4  8 3 8  3  3 8 8  4 3 1  4  
F r a u d  3 , 6 3 3  1 , 3 6 7  1 , 1 0 3  6  6 0 1  5 5 3  3  
B a d  C h e c k s  
2 6 , 3 5 2  6 , 5 1 4  
5 ,  3 7 2  7 8  
7 , 4 5 1  6 , 8 7 7  
6 0  
E m b e z z l e m e n t  8 6  3 6  1 8  2  2 0  
1 0  0  
S t o l e n  P r o p e r t y .  
1 , 5 1 6  4 2 1  9 1 9  7  6 3  1 0 5  1  
V a n d a l i s m  4 , 1 1 9  1 , 8 7 8  1 , 6 9 7  1 2  
2 2 0  
3 1 1  1  
W e a p o n s ,  E t c .  3 , 3 7 3  1 , 0 9 1  2 , 0 2 0  7  1 0 7  1 4 8  0  
P r o s t i t u t i o n  4 4 7  1 1 0  1 3 8  3  
1 0 4  
9 2  0  
S e x  O f f e n s e s  8 1 0  5 2 4  2 5 3  4  1 9  1 0  0  
D r u g  L a w s  1 3 , 7 0 1  4 , 6 9 7  6 , 9 2 0  2 9  1 , 0 7 1  9 8 0  
4  
G a m b l i n g  5 5 5  1 8 5  2 6 5  5  1 8  8 2  0  
A g a i n s t  F a m i l y  
6 2 3  1 9 6  2 8 5  
0  
5 0  
9 2  0  
D . U . I .  
2 3 , 0 6 4  1 4 , 0 8 2  6 , 0 7 7  1 2 7  2 , 3 1 4  4 5 5  9  
L i q u o r  L a w s  1 4 , 5 5 2  8 , 8 1 3  3 , 1 4 9  5 6  2 , 1 2 9  3 9 7  8  
D r u n k e n n e s s  
1 9 , 4 9 2  1 0 , 2 2 3  
7 , 3 9 3  1 1 1  1 , 1 4 8  6 1 3  4  
D i s o r d e r l y  C o n d u c t  2 0 , 2 7 1  
8 , 8 3 8  8 , 0 5 0  7 8  1 , 5 5 1  1 , 7 4 9  5  
C u r f e w  L o i t e r i n g  1 9 6  1 8  1 6 2  0  5  
1 1  
0  
R u n a w a y s  5 4 0  
1 7 6  7 4  0  2 1 8  7 0  2  
A l l  O t h e r  1 5 , 1 3 1  5 , 2 0 4  
6 , 9 4 8  4 1  1 , 5 5 4  1 , 3 7 8  
6  
S u b t o t a l  P a r t  I I  
1 6 5 , 0 4 4  7 0 , 0 0 8  5 8 , 3 6 1  
5 9 9  1 9 , 9 8 6  1 5 , 9 7 7  1 1 3  
S t a t e  T o t a l  2 0 2 , 8 3 5  
8 1 , 8 2 6  7 6 , 2 7 5  7 1 1  
2 2 , 9 0 6  2 0 , 9 7 3  1 4 4  
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1991 TOTAL ARRESTS BY AGE 
~ 
12 and Total 
Charge Under 13-16 Under 17 
Murder 0 23 23 
Manslaughter (Neg. ) 0 0 0 
Forcible Rape 19 84 103 L 
Robbery 11 164 175 
Aggravated Assault 58 477 535 
Breaking or Entering 228 1,138 1,366 
Larceny 747 2,709 3,456 
Motor Vehicle Theft 30 446 476 
Arson, Burning 19 26 45 
Subtotal for Part I 1,112 5,067 6,179 
Simple Assault 198 942 1,140 
Forgery, Etc. 1 23 24 
Fraud 4 57 61 
Bad Checks 2 11 13 
Embezzlement 0 0 0 
Stolen Property 18 208 226 
Vandalism 244 684 928 
Weapons (Carrying, Etc.) 28 267 295 
Prostitution 0 5 5 
Sex Offenses 17 67 84 
Drug Laws 13 454 467 
Gambling 1 9 10 
Against Family 0 24 24 
D.U.I 0 78 78 
Liquor Laws 8 529 537 
Drunkenness 1 76 77 
Disorderly Conduct 50 619 669 
Curfew/Loitering 0 17 17 
Runaways 55 473 528 
All Other 126 910 1,036 
Subtotal for Part II 766 5,453 6,219 
State Total 1,878 10,520 12,398 
' 
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1 9 9 1  T O T A L  A R R E S T S  B Y  A G E  • • •  c o n t i n u e d  
i  
, ,  
C h a r g e  
1 7 - 2 1  2 2 - 3 0  3 1 - 4 0  
4 1 - 5 0  
M u r d e r  
1 2 5  1 4 0  8 5  
s o  
M a n s l a u g h t e r  ( N e g l i g e n t )  1  
2  1  
0  
F o r c i b l e  R a p e  
1 9 5  2 8 2  2 2 3  
6 2  
R o b b e r y  
5 2 6  6 0 0  
2 6 4  5 8  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t  
1 , 6 1 6  2 , 0 8 3  
1 , 3 4 4  5 5 7  
B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g  
2 , 1 9 5  1 , 9 4 8  1 , 0 8 0  
2 0 1  
L a r c e n y  
4 , 8 5 7  5 , 3 2 9  4 , 0 1 7  
1 , 3 7 2  
M o t o r  V e h i c l e  T h e f t  5 7 3  
3 1 6  1 4 1  
3 5  
A r s o n ,  B u r n i n g  3 6  
4 8  6 9  2 0  
S u b t o t a l :  P a r t  I  
1 0 , 1 2 4  1 0 , 7 4 8  
7 , 2 2 4  2 , 3 5 5  
S i m p l e  A s s a u l t  
2 , 9 3 2  4 , 9 9 8  
3 , 4 2 8  
1 , 2 5 2  
F o r g e r y ,  E t c  4 6 1  
1 , 0 0 2  6 2 5  1 4 1  
F r a u d  
7 3 7  1 , 3 0 0  1 , 0 1 0  3 9 8  
B a d  C h e c k s  
3 , 1 4 7  1 0 , 1 1 8  8 , 5 0 2  3 , 2 4 8  
E m b e z z l e m e n t  
2 0  2 7  2 7  
7  
S t o l e n  P r o p e r t y  5 2 0  4 2 0  
2 3 4  9 0  
v a n d a l i s m  
1 , 1 9 2  1 , 1 2 3  6 3 0  
1 7 8  
W e a p o n s  
( C a r r y ,  e t c .  9 2 4  
9 8 4  7 1 5  3 1 0  
P r o s t i t u t i o n  
7 4  1 8 8  1 3 1  3 6  
S e x  O f f e n s e s  1 5 2  
2 4 5  1 8 3  8 7  
D r u g  L a w s  
3 , 2 8 5  5 , 4 1 6  3 , 4 8 3  
8 3 0  
G a m b l i n g  
3 6  1 1 7  1 3 0  
1 2 6  
A g a i n s t  F a m i l y  
6 0  2 4 7  2 1 5  5 9  
D . U . I  
2 , 4 7 1  7 , 4 1 0  
7 , 4 8 7  3 , 6 6 8  
L i q u o r  L a w s  
7 , 0 9 0  3 , 6 7 3  1 , 9 6 7  7 8 3  
D r u n k e n n e s s  
2 , 2 3 0  
5 , 0 0 9  
6 , 1 0 5  3 , 6 7 0  
D i s o r d e r l y  C o n d u c t  4 , 2 3 8  6 , 7 8 1  5 , 2 2 6  2 , 2 5 2  
C u r f e w / L o i t e r i n g  4 0  6 0  5 9  1 2  
R u n a w a y s  1 2  0  0  0  
A l l  O t h e r  3 , 3 7 5  5 , 1 8 0  
3 , 5 3 0  1 , 2 8 7  
S u b t o t a l :  P a r t  I I  
3 2 , 9 9 6  5 4 , 2 9 8  4 3 , 6 8 7  1 8 , 4 3 4  
S t a t e  T o t a l  4 3 , 1 2 0  6 5 , 0 4 6  
5 0 , 9 1 1  2 0 , 7 8 9  
- s s -







Breaking or Entering 
Larceny 
Motor Vehicle Theft 
Arson, Burning 




























































































































C h a r g e  
O p i a t e s / H e r o i n - S a l e / M f g .  
C o c a i n e  
C r a c k  C o c a i n e  
M a r i j u a n a  
H a l l u c i n o g e n s  
O t h e r  D r u g s  
S u b t o t a l  S a l e / M f g .  
O p i a t e s / H e r o i n  P a s s .  
C o c a i n e  
C r a c k  C o c a i n e  
M a r i j u a n a  
H a l l u c i n o g e n s  
O t h e r  D r u g s  
S u b t o t a l  P o s s e s s i o n  
S t a t e  T o t a l  
1 9 9 1  D R U G  L A W  A R R E S T S  - U N D E R  1 7  
W h i t e  B l a c k  
A r r e s t s  M a l e  M a l e  
1  1  0  
4 2  5  3 4  
1 5 0  2  1 4 0  
2 5  
1 5  7  
3  




2 2 7  2 6  1 8 7  
0  0  0  
1 2  
0  1 1  
9 6  
4  8 5  
9 9  4 4  3 8  
5  
2  0  
2 8  1 9  6  
2 4 0  6 9  1 4 0  
4 6 7  9 5  3 2 7  
- 5 7 -
O t h e r  
















W h i t e  B l a c k  
F e m a l e  F e m a l e  
0  0  
0  3  
0  8  
2  0  
0  0  
0  0  
2  1 1  
0  0  
0  1  
0  7  
1 5  1  
2  0  
2  1  
1 9  1 0  
2 1  2 1  
O t h e r  




















Opiates/Heroin-Sale/Mfg. 73 22 
Cocaine 1,035 257 
Crack Cocaine 2,923 167 
Marijuana 1,525 922 
Hallucinogens 46 41 
Other Drugs 146 73 
Subtotal Sale/Mfg. 5,748 1,482 
Opiates/Heroin-Pass. 90 38 
Cocaine 612 148 
Crack Cocaine 1,898 212 
Marijuana 3,675 2,106 
Hallucinogens 63 50 
Other Drugs 1,148 566 
Subtotal Possession 7,486 3,120 






































































1 0 , 0 0 0  
8 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
D R U G  L A W  A R R E S T S  - A L L  A G E S  
o V / ,  / ,/  
O p i a t e s ,  E t c .  I  C o c a i n e / C r a c k  I  M a r i j u a n a  O t h e r  D r u g s  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 8 9  
5 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
P o s s e s s i o n  
S a l e / M f g .  
1 6 4  
4 1 4  
1 7 2  
O p i a t e s ,  
9 8  
7 4  
6 , 7 6 8  
6 , 9 8 0  
6 , 5 7 3  
5 , 3 2 4  
7 , 3 3 4  
9 , 3 4 8  
1 , 4 4 5  
8 5 7  
6 4 1  
•  1 9 8 9  •  1 9 9 0  •  1 9 9 1  1  
1 9 9 1  D R U G  L / J W  A R R E S T S  - A L L  A G E S  
2 , 6 1 8  
4 , 1 5 0  
3 , 7 7 4  
1 , 5 5 0  
1 , 2 4 4  
2 0 1  
- S a l e / M f g .  - P o s s e s s i o n  I  
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1991 ARREST DATA BY COUNTY 
Charges Abbeville Aiken Allendale Anderson Bamberg Barnwell 
Murder 3 19 1 7 1 2 
Manslaughter(Neg) 0 0 0 0 0 0 
Forcible Rape 12 42 6 23 6 2 
Robbery 0 30 6 43 1 3 
Agg.Assault 72 120 73 190 23 43 
8 & E 59 217 25 266 25 45 
Larceny 91 615 69 568 73 105 
Vehicle Theft 8 36 14 69 1 3 
Arson 0 2 1 9 1 4 
Simple Assault 66 556 82 580 52 104 
Forgery,Etc. 10 65 1 51 8 17 
Fraud 20 112 3 150 7 23 
Bad Checks 64 828 101 1463 28 205 
Embezzlement 0 1 0 0 0 1 
Stolen Property 3 30 2 48 12 2 
Vandalism 39 136 24 135 17 31 
Weapons 15 93 27 88 24 19 
Prostitution 0 7 0 4 0 0 
Sex Offenses 3 30 1 31 1 6 
Drug Laws 57 296 13 358 23 26 
Gambling 15 10 6 1 0 0 
Against Family 0 25 0 13 0 2 
DUI 159 538 163 824 189 163 
Liquor Laws 89 382 73 412 26 55 
Drunkenness 53 113 57 834 22 87 
Disorderly Cond. 111 347 103 1044 80 74 
Loitering,Etc. 0 0 1 1 0 0 
Runaways 0 69 0 1 0 0 
All Other 35 361 44 317 35 74 
Total 976 5,080 795 7,527 655 1,096 
-60-
1 9 9 1  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e s  B e a u f o r t  
B e r k e l e y  C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  C h e r o k e e  C h e s t e r  
M u r d e r  4  9  
1  6 1  
9  2  
M a n s l a u g h t e r ( N e g )  0  0  
0  2  0  0  
F o r c i b l e  R a p e  
3 7  2 8  1  8 7  2  1 1  
R o b b e r y  
2 5  
2 1  
2  1 6 6  9  1 4  
A g g . A s s a u l t  
1 3 0  1 4 6  1 1  5 1 7  7 8  9 1  
B  &  E  2 2 2  1 8 5  
5  5 1 3  6 5  7 4  
L a r c e n y  
5 6 9  5 6 8  7  2 4 6 4  1 6 8  1 2 0  
V e h i c l e  T h e f t  2 9  4 6  0  
2 1 4  
5  
1 6  
A r s o n  
3  3  1  8  2  1  
S i m p l e  A s s a u l t  5 0 5  4 5 0  2 0  1 4 0 1  7 7  2 1 5  
F o r g e r y , E t c .  9 2  3 4  
4  1 6 8  1 7  1 9  
F r a u d  
1 5 9  9 3  4  3 9 5  2 6  3 3  
B a d  C h e c k s  
3 1 6  2 6 9  0  2 1 3 3  5 9 9  1 7 9  
E m b e z z l e m e n t  
0  
0  
0  4  0  0  
S t o l e n  P r o p e r t y  6 1  4 8  1  
2 7 6  7  
1  
V a n d a l i s m  1 4 0  8 8  3  
3 8 2  
2 6  
4 2  
W e a p o n s  
4 4  7 9  2  3 7 8  3 8  3 0  
P r o s t i t u t i o n  1  0  0  1 4 3  0  0  
S e x  O f f e n s e s  
1 8  2 9  
0  7 8  
1 0  1 2  
D r u g  L a w s  4 0 3  2 6 0  
2 3  
1 5 6 2  
1 3 5  
1 6 3  
G a m b l i n g  9  7  0  7 5  2  5  
A g a i n s t  F a m i l y  
4  3  0  1 4  1 0 0  9  
D U I  5 6 4  
7 1 1  1 3 5  
1 4 9 4  4 7 7  
2 7 1  
L i q u o r  L a w s  6 2 3  
2 2 3  2 0  9 9 1  1 3 3  1 8 7  
D r u n k e n n e s s  7 3  1 0 9  
1 2  8 8 8  4 2 3  1 4 9  
D i s o r d e r l y  C o n d .  6 8 7  
7 . 1 5  
1 5  1 4 1 6  2 1 7  4 5 2  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
1  0  0  1 6  
0  
0  
R u n a w a y s  
2 2 8  
1  2  0  0  
0  
A l l  O t h e r  
4 8 7  2 0 4  
1 5  
1 2 6 4  2 2 7  1 0 4  
T o t a l  
5 , 4 3 4  
4 , 3 2 9  2 8 4  
1 7 '  1 1 0  
2 , 8 5 2  
2 , 2 0 0  
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1991 ARREST DATA BY COUNTY 
Charges Chesterfield Clarendon Colleton Darlington Dillon Dorchester 
Murder 10 1 2 11 12 3 
Manslaughter(Neg) 0 0 0 0 0 0 
Forcible Rape 13 6 2 28 12 14 
Robbery 18 0 4 so 16 9 
Agg.Assault 73 11 49 137 141 62 
B & E 100 12 21 178 113 46 
Larceny 100 40 92 424 246 188 
Veh.Theft 8 0 4 26 16 15 
Arson 5 0 2 4 11 6 
Simple Assault 146 35 53 306 237 160 
Forgery,Etc. 24 1 7 45 21 21 
Fraud 27 2 10 38 52 46 
Bad Checks 235 95 282 127 173 243 
Embezzlement 0 2 0 2 1 0 
stolen Property 5 2 l 22 16 26 
Vandalism 34 10 18 80 98 42 
weapons 22 7 10 95 42 32 
Prostitution 0 0 0 2 0 0 
Sex Offenses 5 0 5 10 5 12 
Drug Laws 90 34 43 479 112 189 
Gambling 0 0 0 6 0 0 
Against Family 1 2 23 3 0 8 
DUI 279 297 130 581 399 307 
Liquor Laws 67 27 61 147 177 so 
Drunkenness 219 35 85 71 499 45 
Disorderly Cond. 105 104 94 760 171 229 
Loitering, Etc. 0 0 1 1 1 0 
Runaways 2 0 0 1 1 0 
All Other 88 37 46 166 107 112 
Total 1,676 760 1,045 3,801 2,679 1,865 
-62-
1 9 9 1  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e s  
E d g e f i e l d  F a i r f i e l d  F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  G r e e n v i l l e  G ' W o o d  
M u r d e r  
2  2  1 2  3  2 8  4  
M a n s l a u g h t e r  ( N e g )  0  0  
0  
0  
0  0  
F o r c i b l e  R a p e  4  6  1 2  1 1  1 1 5  3 1  
R o b b e r y  6  4  3 6  2 1  2 4 1  2 6  
A g g . A s s a u l t  3 4  7 9  1 8 7  1 1 8  1 0 2 2  1 9 6  
B  &  E  2 9  7 1  
1 7 1  
1 1 9  1 1 6 3  1 1 6  
L a r c e n y  
5 3  8 5  5 6 2  2 1 8  2 3 7 0  5 6 4  
V e h i c l e  T h e f t  3  1 1  8 6  1 2  2 9 6  1 6  
A r s o n  5  2  
7  
3  5 0  7  
S i m p l e  A s s a u l t  
7 3  2 0 2  4 4 7  1 3 2  1 3 7 6  3 7 5  
F o r g e r y ,  E t c .  1 4  1 2  4 7  2 5  4 0 1  1 0 2  
F r a u d  8  1 6  
7 5  
4 6  5 4 1  1 4 3  
B a d  C h e c k s  8 4  2 2 8  3  7  7 5 6 7  1 0 1 8  
E m b e z z l e m e n t  0  1  
0  
0  6 1  1  
S t o l e n  P r o p e r t y  3  3  2 7  2 5  2 1 8  
1 7  
V a n d a l i s m  1 3  3 6  
7 9  
5 1  5 2 1  1 1 0  
W e a p o n s  1 2  
2 1  1 0 6  4 0  2 9 1  7 0  
P r o s t i t u t i o n  
0  0  1  0  1 3 9  
1  
S e x  O f f e n s e s  3  5  1 2  1 7  1 0 7  1 3  
D r u g  L a w s  5 2  1 4 5  6 0 4  2 0 0  1 2 8 1  3 0 5  
G a m b l i n g  4  1  4 0  1  6 5  1 0  
A g a i n s t  F a m i l y  0  3  1  
4  
3 0 7  
2  
D U I  2 4 0  
2 6 2  7 9 4  
4 1 1  1 9 3 3  4 8 2  
L i q u o r  L a w s  6 1  8 1  2 9 6  3 1 0  6 4 6  1 7 5  
D r u n k e n n e s s  
3 6  6 3  6 9 3  3 5  7 5 1  2 7  
D i s o r d e r l y  C o n d .  1 2 4  3 2 7  4 5 8  3 2 3  1 2 6 7  5 6 2  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
0  0  5  0  1 6  2  
R u n a w a y s  0  0  
1 0  0  1  0  
A l l  O t h e r  
3 8  1 2 4  4 3 0  1 0 9  4 3 0 7  3 5 1  
T o t a l  9 0 1  
1 , 7 9 0  
5 , 2 2 1  2 , 2 3 9  2 7 , 0 8 1  4 , 7 2 6  
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1991 ARREST DATA BY COUNTY 
Charges Hampton Berry Jasper Kershaw Lancaster Laurens Lee 
Murder 0 19 1 1 5 18 1 
Manslaughter(Neg) 0 0 0 0 0 1 0 
Forcible Rape 0 22 0 1 5 13 0 
Robbery 0 61 1 10 27 23 5 
Agg.Assault 6 139 54 57 107 131 17 
B & E 2 242 29 60 145 98 10 
Larceny 5 714 92 190 248 184 17 
Veh.Theft 1 62 2 24 42 11 2 
Arson 0 3 4 0 3 5 0 
Simple Assault 7 214 88 99 236 181 28 
Forgery,Etc. 0 91 11 17 27 10 1 
Fraud 0 178 8 16 37 25 0 
Bad Checks 19 5 83 226 403 71 31 
Embezzlement 0 0 0 0 0 0 0 
Stolen Property 0 30 3 16 21 8 0 
Vandalism 1 74 24 44 89 64 7 
Weapons 2 86 21 26 43 62 23 
Prostitution 0 9 0 0 0 0 0 
Sex Offenses 0 47 6 5 10 13 3 
Drug Laws 9 540 93 101 105 129 42 
Gambling 0 14 0 0 0 41 80 
Against Family 1 11 0 2 4 3 1 
DUI 252 1260 179 429 310 416 133 
Liquor Laws 1 4128 36 228 257 226 78 
Drunkenness 3 4030 43 47 266 361 46 
Disorderly Cond. 26 1540 144 772 395 262 38 
Loitering, Etc. 0 2 0 0 1 2 0 
Runaways 0 27 1 13 1 0 0 
All Other 3 690 67 107 197 117 40 
Total 338 14,238 990 2,491 2,984 2,475 603 
-64-
1 9 9 1  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e s  L e x i n g t o n  M c C o r m i c k  M a r i o n  M a r l b o r o  N e w b e r r y  O c o n e e  
M u r d e r  4  3  1 2  7  7  7  
M a n s l a u g h t e r ( N e g )  0  0  0  0  0  0  
F o r c i b l e  R a p e  3 4  4  7  1 0  1 3  4  
R o b b e r y  6 3  0  1 0  1 3  9  2  
A g g . A s s a u l t  1 3 7  
2 2  
3 2  
6 0  1 1 5  8 1  
B  &  E  1 7 8  3 1  4 4  5 4  7 5  1 0 0  
L a r c e n y  6 3 5  3 2  1 9 9  8 6  1 8 3  2 1 8  
V e h i c l e  T h e f t  2 6  
1  
1 0  4  1 2  
1 1  
A r s o n  3  0  1  
2  1  4  
S i m p l e  A s s a u l t  5 0 7  
1 7  1 6 8  9 3  1 1 8  1 5 3  
F o r g e r y , E t c .  9 9  
4  8  1 4  1 2  3 8  
F r a u d  9 9  
3  2 2  9  4 1  3 9  
B a d  C h e c k s  2 6 7  1 1  1 2  8 0  1 6 9  3 6 8  
E m b e z z l e m e n t  1  0  0  0  0  
1  
S t o l e n  P r o p e r t y  4 7  1  7  3  8  
2 0  
V a n d a l i s m  
1 0 1  7  3 2  3 8  6 3  
5 1  
W e a p o n s  1 3 0  
6  2 5  2 6  6 1  2 7  
P r o s t i t u t i o n  
4  0  0  0  0  
0  
S e x  O f f e n s e s  4 0  
2  4  1  2 7  2 0  
D r u g  L a w s  
6 8 4  1 5  7 2  9 0  1 4 3  
9 7  
G a m b l i n g  
5  0  0  1 0  
1  0  
A g a i n s t  F a m i l y  
2  0  2 1  
0  8  2  
D U I  9 7 4  
1 1 9  2 5 1  2 0 8  3 3 8  4 4 7  
L i q u o r  L a w s  
5 2 3  
5 3  9 8  9 5  2 6 7  1 3 2  
D r u n k e n n e s s  
5 4 1  
4 9  1 9 8  6 7  4 9 0  1 0 4  
D i s o r d e r l y  C o n d .  
6 2 9  
3 7  1 4 5  7 2 0  2 5 0  2 8 3  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
0  
1  6  0  0  0  
R u n a w a y s  
1 1 1  
0  0  0  7  0  
A l l  O t h e r  
2 8 2  
1 2  9 8  6 5  2 3 2  
1 1 2  
T o t a l  
6 , 1 2 6  
4 3 0  1 , 4 8 2  1 , 7 5 5  
2 , 6 5 0  2 , 3 2 1  
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1991 ARREST DATA BY COUNTY 
Charges Orangeburg Pickens Richland Saluda Spartanburg 
Murder 10 9 52 2 36 
Manslaughter(Neg) 1 0 0 0 0 
Forcible Rape 14 24 95 3 53 
Robbery 35 12 306 0 145 
Agg.Assault 111 103 435 21 474 
B & E 107 121 505 23 524 
Larceny 521 412 2429 30 1464 
Vehicle Theft 40 18 156 3 46 
Arson 6 1 14 0 20 
Simple Assault 173 305 1509 81 1176 
Forgery, Etc. 43 57 388 8 139 
Fraud 104 71 382 12 203 
Bad Checks 199 967 3597 87 1883 
Embezzlement 0 1 3 0 1 
Stolen Property 49 18 285 2 52 
Vandalism 64 117 383 13 362 
Weapons 58 42 515 13 236 
Prostitution 3 0 111 0 21 
Sex Offenses 7 21 52 1 64 
Drug Laws 224 257 1790 55 1084 
Gambling 9 10 6 0 94 
Against Family 4 7 12 0 12 
DUI 568 696 1321 181 1725 
Liquor Laws 120 288 1058 66 757 
Drunkenness 20 177 3605 19 2664 
Disorderly Cond. 488 578 1070 117 906 
Loitering, Etc. 21 1 100 0 10 
Runaways 0 0 4 0 0 
All Other 235 181 1593 40 1014 
Total 3,234 4,494 21,776 777 15,165 
-66-
1 9 9 1  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e  
S u m t e r  U n i o n  W i l l i a m s b u r g  Y o r k  S t a t e  T o t a l  
M u r d e r  
1 9  1  6  1 7  4 4 6  
M a n s 1 a u g h t e r ( N e g )  0  0  
o ·  
0  
4  
F o r c i b l e  R a p e  2 6  8  1 0  4 4  
9 0 1  
R o b b e r y  7 0  1 0  1 3  6 7  1 , 6 3 3  
A g g . A s s a u l t  1 9 1  
7 9  6 8  
3 6 9  6 , 4 1 2  
B  &  E  2 2 4  8 7  4 6  2 9 7  6 , 8 4 2  
L a r c e n y  
5 6 7  1 5 7  9 9  9 2 1  1 9 , 7 6 4  
V e h i c l e  T h e f t  6 6  1 4  6  6 3  
1 , 5 5 4  
A r s o n  3  
5  3  2 0  2 3 5  
S i m p l e  A s s a u l t  3 0 5  
2 1 4  8 2  8 5 1  1 4 , 2 5 5  
F o r g e r y ,  E t c .  4 3  2 0  2 3  6 9  2 , 3 2 8  
F r a u d  1 2 5  1 6  
6 9  
1 4 5  
3 , 6 3 3  
B a d  C h e c k s  
1 2 8 8  6 6  2 9 5  7 9  2 6 , 3 5 2  
E m b e z z l e m e n t  3  0  
2  
0  8 6  
S t o l e n  P r o p e r t y  1 5  5  4  6 6  
1 , 5 1 6  
V a n d a l i s m  8 7  8 3  2 5  2 3 5  4 , 1 1 9  
W e a p o n s  9 0  2 8  1 8  2 5 0  3 , 3 7 3  
P r o s t i t u t i o n  0  0  
0  1  
4 4 7  
s e x  O f f e n s e s  
1 8  6  1  4 9  8 1 0  
D r u g  L a w s  
2 6 0  7 8  1 3 7  8 4 0  1 3 , 7 0 1  
G a m b l i n g  1 3  
1  4  1 0  5 5 5  
A g a i n s t  F a m i l y  
1  2  3  3  6 2 3  
D U I  3 0 4  1 7 0  1 6 3  8 1 7  2 3 , 0 6 4  
L i q u o r  L a w s  1 8 1  1 2 1  3 0  
4 9 7  1 4 , 5 5 2  
D r u n k e n n e s s  
8 1  4 1 1  5 0  8 4 1  1 9 , 4 9 2  
D i s o r d e r l y  C o n d .  
7 0 7  2 1 5  9 8  
1 0 6 6  
2 0 , 2 7 1  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
0  
5  1  1  1 9 6  
R u n a w a y s  
4  
0  0  5 6  5 4 0  
A l l  O t h e r  
3 0 1  
1 2 7  1 0 1  4 1 5  
1 5 , 1 3 1  
T o t a l  
4 , 9 9 2  
1 , 9 2 9  1 , 3 5 7  
8 , 0 8 9  2 0 2 , 8 3 5  
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INDEX CRIME RATES & AGENCY TOTALS 
County crime rates per 10,000 population and index crime counts by county and 
agency are shown in the two tables of this section. The crime rates in the 
first table are based upon the latest population counts available from the 
State Data Center, Division of Research and Statistical Services. County 
population projections are based upon a State population total of 3,544,000 
for 1991. 
1991 COUNTY CRIME RATES PER 10,000 POPULATION 















































































































1 9 9 1  C O U N T Y  C R I M E  R A T E S  P E R  1 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  
A g g .  
I n d e x  
M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
C l a r e n d o n  
1 . 0  3 . 1  4 . 2  2 2 . 1  4 8 . 1  
6 8 . 5  6 . 6  1 5 3 . 6  
2 8 , 9 0 0  
C o l l e t o n  0 . 9  4 . 0  1 2 . 9  
9 0 . 8  1 5 1 . 6  3 2 4 . 1  3 3 . 2  
6 1 7 . 5  
3 4 , 9 0 0  
D a r l i n g t o n  1 . 1  
8 . 4  1 6 . 3  1 0 2 . 4  1 6 3 . 3  
3 3 8 . 6  3 1 . 7  6 6 1 . 8  
6 1 , 1 0 0  
D i l l o n  4 . 1  7 . 8  
1 5 . 6  1 5 7 . 6  1 8 1 . 7  2 5 6 . 9  
3 3 . 9  6 5 7 . 6  
2 9 , 5 0 0  
D o r c h e s t e r  0 . 7  6 . 2  7 . 3  
4 6 . 6  1 0 6 . 2  2 5 5 . 4  2 8 . 0  4 5 0 . 4  
8 7 , 5 0 0  
E d g e f i e l d  1 . 1  
4 . 8  4 . 8  5 5 . 1  1 2 3 . 5  
1 6 8 . 4  1 6 . 0  3 7 3 . 8  
1 8 , 7 0 0  
F a i r f i e l d  0 . 9  
6 . 7  1 0 . 7  1 6 7 . 9  1 4 5 . 1  2 7 0 . 5  2 3 . 7  6 2 5 . 4  
2 2 , 4 0 0  
F l o r e n c e  1 . 0  9 . 0  2 1 . 0  
7 9 . 9  1 8 5 . 8  3 8 9 . 7  4 2 . 5  7 2 8 . 9  
1 1 5 , 4 0 0  
G e o r g e t o w n  0 . 4  
4 . 6  1 7 . 7  8 2 . 5  1 5 7 . 9  3 0 1 . 9  
2 7 . 6  5 9 2 . 6  
4 7 , 5 0 0  
G r e e n v i l l e  
1 . 1  
5 . 9  1 8 . 7  7 6 . 1  1 5 2 . 2  
3 5 9 . 4  3 4 . 2  6 4 7 . 7  
3 2 3 , 3 0 0  
G r e e n w o o d  0 . 8  7 . 6  1 0 . 0  9 7 . 2  1 0 9 . 1  2 3 6 . 7  1 1 . 5  4 7 2 . 9  
6 0 , 2 0 0  
H a m p t o n  0 . 5  1 . 6  2 . 7  3 7 . 0  5 8 . 2  
7 1 . 7  6 . 0  1 7 7 . 7  
1 8 , 4 0 0  
H o r r y  1 . 1  6 . 5  1 7 . 4  5 9 . 5  2 2 7 . 2  
4 6 9 . 9  3 9 . 7  8 2 1 . 2  
1 5 1 , 3 0 0  
J a s p e r  0 . 6  5 . 1  1 1 . 4  8 0 . 4  1 4 3 . 0  3 1 0 . 1  3 0 . 4  5 8 1 . 0  
1 5 , 8 0 0  
K e r s h a w  0 . 9  2 . 5  8 . 1  
3 9 . 8  
1 0 9 . 4  2 1 6 . 9  2 1 . 3  3 9 8 . 9  
4 4 , 5 0 0  
L a n c a s t e r  
1 . 1  
4 . 4  
1 1 . 1  6 4 . 2  1 1 3 . 6  3 1 2 . 3  2 4 . 5  5 3 1 . 2  
5 5 , 1 0 0  
L a u r e n s  1 . 9  
5 . 3  7 . 9  8 5 . 1  1 2 4 . 8  2 0 9 . 2  2 0 . 2  4 5 4 . 4  
5 8 , 5 0 0  
- 6 9 -
1991 COUNTY CRIME RATES PER 10,000 POPULATION 
Agg. Index 
Murder Rape Robbery Assault B & E Larceny MVT Total 
Lee 1.1 2.2 6.0 44.0 121.7 106.0 14.7 295.7 
18,400 
Lexington 0.3 5.5 13.3 50.9 123.2 342.2 36.0 571.4 
171,600 
McCormick 1.1 4.5 0.0 44.9 122.5 103.4 16.9 293.3 
8,900 
Marion 1.8 3.8 11.8 78.2 129.4 260.3 31.2 516.5 
34,000 
Marlboro 1.7 4.1 16.9 97.0 140.5 303.7 29.7 593.6 
29,600 
Newberry 1.5 3.0 5.7 71.6 74.9 164.4 13.2 334.1 
33,400 
Oconee 0.7 1.4 3.8 30.6 77.9 152.8 9.4 276.6 
58,500 
Orangeburg 1.8 7.7 21.8 82.1 140.1 315.9 45.6 615.1 
85,700 
Pickens 0.8 3.1 3.4 26.3 84.7 242.6 16.4 377.4 
95,000 
Richland 1.5 10.6 44.0 86.6 161.8 449.6 80.0 834.1 
288,800 
Saluda 1.8 1.8 1.8 41.8 39.4 48.5 6.1 141.2 
16,500 
Spartanburg 1.4 6.2 20.0 101.5 152.3 417.7 37.7 736.7 
228,000 
Sumter 1.2 6.4 19.9 83.8 170.5 362.1 41.7 685.6 
104,100 
Union 0.3 3.9 5.6 44.4 66.8 131.3 13.5 265.8 
30,400 
Williamsburg 1.3 5.6 10.8 44.6 92.7 142.2 16.4 313.7 
37,200 
York 0.9 5.2 16.8 99.0 179.7 372.4 33.4 707.5 
134,200 
State 1.1 5.9 17.2 73.4 145.9 337.1 38.6 619.1 
3,544,000 
-70-
1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  I n d e x  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  L a r c e n y  M V T  T o t a l  
A B B E V I L L E  
( C o . T o t a l )  
A b b e v i l l e  
s o  
A b b e v i l l e  
P D  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
C a l h o u n  F a l l s  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
D u e  W e s t  
P D  
A I K E N  
( C o .  T o t a l )  
A i k e n  
s o  
A i k e n  
P D  
N . A u g u s t a  
P D  
J a c k s o n  
P D  
N e w  E l l e n t o n  
P D  
W a g e n e r  
P D  
U . S .  D O E  
S a v . R P  
U S C  a t  A i k e n  
P D  
A L L E N D A L E  
( C o .  T o t a l )  
A l l e n d a l e  
s o  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  











2 3  
1 8  
1 8  




























7 1  
6 4  
5 5  
5 1  
1 5  


























1 3 6  
1 4 9  
7 4  
6 3  
3 1  
4 7  
2 8  











1 4  
2  
0  
- 7 1 -
1 7 5  
1 9 2  
3 5  
3 9  
1 1 0  
1 3 0  
3 0  
2 1  
0  
2  
6 5 7  
7 7 6  
4 8 2  
5 5 4  
7 5  
1 0 7  
7 6  
8 5  
2  
3  
1 4  
1 3  
8  




9 7  
8 7  
9  
3  
1 4 4  
2 2 3  
8 2  
1 1 0  
3 9  
7 5  
2 2  
3 8  
1  
0  
1 8 9 9  
1 7 8 4  
1 3 2 0  
1 1 1 7  
3 2 7  
4 5 9  
1 9 2  
1 5 2  
1 6  
1 1  
1 4  
1 2  
1 9  
2 4  
1 1  
9  
0  
9 5  
7 1  
2 2  
2 5  
2 9 9  
3 6 0  
1 0 6  
1 6 0  
1 4 3  
1 4 6  
4 8  
5 3  
2  
1  
3 0 4 7  
3 5 9 5  
1 5 0 7  
1 7 2 7  
9 6 4  
1 1 0 8  
4 2 6  
5 9 8  
2 9  
2 8  
2 7  
1 4  
1 6  
2 5  
7 8  
8 0  
1 5  
1 1 9  
1 2 1  
1 0  
2 0  
2 1  
3 9  
1 3  
2 4  
8  





4 8 7  
4 4 9  
3 0 9  
2 9 0  
7 9  
8 4  
7 4  
6 6  









1 6  
2 2  
4  
2  
6 5 8  
8 3 8  
2 4 5  
3 4 0  
3 0 8  
3 7 8  
1 0 2  
1 1 7  
3  
3  
6 3 2 0  
6 8 3 5  
3 7 6 5  
3 8 1 7  
1 4 9 4  
1 8 1 6  
7 9 9  
9 4 1  
5 9  
4 6  
6 4  
4 1  
4 6  
6 9  
9 3  
8 9  
1 6  
3 4 2  
3 2 4  
4 7  

































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
























































































































































































































1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
B A R N W E L L  
( C o .  T o t a l )  
B a r n w e l l  
s o  
B a r n w e l l  
P D  
W i l l i s t o n  
P D  
B l a c k v i l l e  
P D  
B E A U F O R T  
C o .  T o t a l )  
B e a u f o r t  
s o  
B e a u f o r t  
P D  
B l u f f t o n  
P D  
P o r t  R o y a l  
P D  
B E R K E L E Y  
( C o .  T o t a l )  
B e r k e l e y  
s o  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
M o n c k s  C o r n e r  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
B o n n e a u  
P D  
G o o s e  C r e e k  
P D  
J a m e s t o w n  
P O  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  

































3  9  
1 2  1 0  
1  4  
8  2  
0  3  
1  3  
0  0  
1  1  
2  2  
2  4  
5 4  9 7  
6 7  1 0 9  
4 3  7 3  
5 5  6 9  
7  2 1  
8  3 8  
0  0  
0  0  
4  3  
4  2  
5 3  6 1  
6 7  9 5  
3 5  3 3  









1 1  




1 5  
0  
0  
1 2 6  
1 1 7  
2 9  
3 1  
5 8  
4 4  
1 4  
1 5  
2 5  
2 7  
6 4 9  
7 0 9  
4 7 9  
5 0 7  
1 3 4  
1 7 6  
2  
2  
- 7 3 -
3 4  
2 4  
4 2 9  
5 0 8  
2 8 0  
3 2 6  
5 3  
7 1  
1  
0  
3 6  
6 1  
0  
0  
1 6 4  
1 8 6  
5 2  
6 1  
6 7  
5 8  
2 7  
2 4  
1 8  
4 3  
1 5 1 8  
1 5 7 9  
1 1 6 2  
1 3 2 0  
2 7 8  
2 1 1  
1 2  
8  
6 6  
4 0  
1 3 1 9  
1 7 0 4  
8 7 1  
1 2 0 4  
1 0 6  
1 1 3  
4  
7  
1 1 3  
1 6 6  
0  
0  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
2 7 2  
2 8 7  
7 8  
4 9  
9 9  
1 2 2  
4 0  
4 9  
5 5  
6 7  
4 0 0 4  
4 2 7 7  
2 9 7 9  
3 1 8 7  
8 4 1  
9 7 9  
8  
2 2  
1 7 6  
8 9  
3 2 4 4  
3 6 7 9  
1 8 1 2  
2 1 8 1  
3 6 8  
4 2 6  
4  
1 0  
5 2 0  
5 8 9  
0  
0  
1 9  5 9 7  
2 4  6 3 8  
1 1  1 7 6  
9  1 6 1  
1  2 2 9  
7  2 3 5  
5  8 8  
5  9 5  
2  1 0 4  
3  1 4 7  
2 5 6  6 5 8 4  
2 4 8  6 9 9 2  
1 9 4  4 9 3 4  
2 0 7  5 3 4 8  
4 9  1 3 3 2  
4 0  1 4 5 2  
2  2 4  
0  3 2  
1 1  2 9 4  
1  1 6 0  
3 5 9  5 4 7 2  
3 8 7  6 4 4 5  
2 4 1  3 2 7 7  
2 6 6  4 0 8 2  
1 5  
2 8  
3  
4  
2 7  
4 4  
0  
1  
5 5 6  
6 5 4  
9  
2 1  
7 1 1  
8 8 0  
0  
1  
1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 









































Isle of Palms 1990 
PD 1991 






Trident Tee 1990 
PO 1991 






























































































































































































































































1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
L a r c e n y  
C h a s  A v i a t i o n  1 9 9 0  
A u t h  1 9 9 1  
C H E R O K E E  
( C o .  T o t a l )  
C h e r o k e e  
s o  
B l a c k s b u r g  
P D  
G a f f n e y  
P D  
C H E S T E R  
( C o .  T o t a l )  
C h e s t e r  
s o  
C h e s t e r  
P D  
G r e a t  F a l l s  
P D  
F o r t  L a w n  
P D  
C H E S T E R F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
C h e s t e r f i e l d  
s o  
C h e r a w  
P D  
C h e s t e r f i e l d  
P D  
J e f f e r s o n  
P D  
M c B e e  
P D  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  





















































1 9  
1 9  
1 6  











2 5  
4 1  
6  
1 1  
0  
1  
1 9  
2 9  
3 2  
3 6  
1 9  
2 1  
1 3  





2 0  
3 7  
9  









- 7 5 -
2  
0  
1 9 7  
2 4 8  
3 9  
1 2 4  
9  
1 1  
1 4 9  
1 1 3  
2 5 0  
2 4 8  
1 4 8  
1 4 1  
7 8  
8 3  
2 3  
2 3  
1  
1  
1 5 4  
1 7 7  
9 6  
1 0 2  
1 1  
3 1  
5  







2 6 0  
5 1 8  
4 9  
2 8 0  
1 1  
1 1  
2 0 0  
2 2 7  
3 5 4  
4 4 1  
2 4 5  
3 0 6  
8 8  
1 0 8  
2 1  
2 0  
0  
7  
4 0 2  
4 0 8  
2 2 8  
2 7 9  
8 8  
5 8  
7  
1 5  
2  
0  
1 4  
8  
2 0  
1 8  
6 9 0  
8 8 6  
5 0  
3 1 0  
3 5  
2 9  
6 0 5  
5 4 7  
6 9 1  
6 5 2  
4 1 8  
4 4 1  
2 1 3  
1 6 6  
5 3  
3 5  
7  
1 0  
5 2 2  
6 1 8  
2 5 8  
3 0 2  
1 2 1  
1 3 1  
2 3  




1 2  
M V T  
3  
4  
7 7  
1 3 3  
2 9  
7 0  
3  
4  
4 5  
5 9  
5 2  
7 0  
3 2  
5 1  
1 2  





6 3  
9 4  
4 0  
6 6  
1 7  







I n d e x  
T o t a l  
2 5  
2 3  
1 2 6 5  
1 8 4 1  
1 8 1  
8 0 4  
6 0  
5 8  
1 0 2 4  
9 7 9  
1 3 8 7  
1 4 6 3  
8 6 9  
9 7 2  
4 0 5  
3 8 9  
1 0 5  
8 2  
8  
2 0  
1 1 8 4  
1 3 6 0  
6 5 0  
7 8 1  
2 4 5  
2 5 1  
3 8  
9 6  
4  
4  
2 3  































1990-90 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 










































































































































































































































































D I L L O N  
( C o .  T o t a l )  
D i l l o n  
s o  
D i l l o n  
P D  
L a k e v i e w  
P D  
L a t t a  
P D  
S e l l e r s  
P D  
D O R C H E S T E R  
( C o .  T o t a l )  
D o r c h e s t e r  
s o  
S t .  G e o r g e  
P D  
S u m m e r v i l l e  
P D  
H a r l e y v i l l e  
P D  
E D G E F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
E d g e f i e l d  
s o  
E d g e f i e l d  
P D  
J o h n s t o n  
P D  
F A I R F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 0  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 8 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
6  
1 2  
5  





























1 6  
2 3  
1 1  









4 2  
5 4  
3 0  
3 3  
0  
0  
1 2  











2 0  
1 5  
2 6  
4 8  
1 1  
2 6  
8  







7 2  
6 4  
2 8  
2 5  
2  
0  
4 2  











1 6  
2 4  
- 7 7 -
4 7 9  
4 6 6  
2 7 6  
3 1 2  
1 4 0  
1 0 5  
6  
2  
4 4  
3 8  
1 3  
9  
3 6 7  
4 0 9  
2 5 1  
2 7 5  
5  
4  
1 1 0  
1 2 8  
1  
2  
1 2 8  
1 0 3  
5 2  
3 4  
2 7  
2 5  
4 9  
4 4  
3 7 8  
3 8 0  
4 6 8  
5 4 3  
3 2 4  
3 7 0  
8 0  
1 2 2  
5  
5  
4 9  
3 5  
1 0  
1 1  
7 2 1  
9 3 0  
4 4 5  
5 3 8  
1 3  
2 4  
2 6 0  
3 6 3  
3  
5  
2 5 3  
2 3 1  
1 8 1  
1 5 7  
3 0  
3 9  
4 2  
3 5  
3 0 8  
3 3 0  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
6 7 8  
7 6 3  
3 3 3  
3 9 0  
2 5 9  
2 5 7  
5  
6  
7 4  
9 7  
7  
1 3  
2 4 0 4  
2 2 3 6  
1 2 8 4  
1 3 7 2  
6 3  
5 0  
1 0 5 5  
8 1 1  
2  
3  
2 5 7  
3 1 6  
1 5 3  
1 7 8  
4 0  
5 3  
6 4  
8 5  
5 8 1  
6 1 6  
1 4 9  1 8 2 2  
1 0 1  1 9 5 6  
8 4  1 0 4 4  
6 2  1 1 8 9  
5 5  5 4 5  
2 7  5 3 5  
1  1 8  
0  1 4  
9  1 8 3  
1 2  1 8 4  
0  3 2  
0  3 4  
2 2 8  3 8 3 6  
2 4 7  3 9 4 6  
1 4 1  2 1 8 0  
1 3 6  2 3 8 4  
7  9 0  
6  8 4  
8 0  1 5 6 0  
1 0 4  1 4 6 6  
0  6  
1  1 2  
3 9  6 8 8  
3 0  7 0 0  
2 8  4 1 9  
2 4  4 0 2  
3  1 0 1  
0  1 2 1  
8  1 6 8  
6  1 7 7  
3 9  1 3 4 6  


































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 


















































































































































































































































































' ·  
G r e e n v i l l e  
s o  
F o u n t a i n  I n n  
P D  
G r e e n v i l l e  
P D  
G r e e r  
P D  
M a u l d i n  
P D  
S i m p s o n v i l l e  
P D  
T r a v e l e r s  R .  
P D  
G v l - S p t g  A P  
P D  
G R E E N W O O D  
( C o .  T o t a l )  
G r e e n w o o d  
s o  
G r e e n w o o d  
P D  
W a r e  S h o a l s  
P D  
N i n e t y  S i x  
P D  
L a n d e r  C o l .  
P D  
H A M P T O N  
( C o .  T o t a l )  
H a m p t o n  
s o  
E s t i l l  
P D  
1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 4  
2 2  
1  
0  
1 3  





























9 4  
1 2 1  
2  
1  
4 8  











3 4  
4 6  
1 4  
2 2  
2 0  













3 0 3  
3 0 4  
7  
4  
2 6 2  
2 4 3  
3 5  
4 3  
3  
5  






5 5  
6 1  
1 8  
2 3  
3 6  













- 7 9 -
1 3 8 1  
1 4 1 6  
4 4  
5 0  
6 7 0  
7 8 3  
1 3 8  
9 3  
2 5  
3 6  
4 3  
4 7  
1 5  
1 2  
0  
1  
7 3 6  
5 8 8  
1 7 9  
1 7 6  
5 4 9  







4 1  
6 8  
1  
1 0  
3 1  
3 2  
2 8 3 4  
3 0 9 2  
4 5  
4 3  
1 2 8 5  
1 3 8 3  
2 0 5  
2 1 3  
7 9  
7 0  
1 0 0  
7 4  
2 1  
3 2  
1  
1  
7 7 9  
6 6 0  
3 5 0  
4 0 7  
4 1 4  




1 4  
5  
9  
9 1  
1 0 7  
1 8  
1 6  
3 9  
4 4  
L a r c e n y  M V T  
6 2 6 9  
5 9 1 3  
1 2 6  
1 0 1  
4 1 1 4  
4 3 8 9  
8 2 5  
5 6 7  
2 8 4  
3 0 2  
2 6 7  
2 9 0  
9 1  
7 2  
1 8  
1 9  
1 6 6 5  
1 4 3 4  
7 3 0  
7 0 0  
8 9 1  
6 6 4  
5  
5  
1 6  
3 5  
2 3  
3 0  
1 5 9  
1 3 2  
1 9  
1 0  
5 1  
6 9  
6 8 9  
6 5 6  
1 0  
7  
3 2 0  
3 3 2  
6 6  
5 7  
1 6  
2 3  
1 4  
1 3  




1 1 5  
7 1  
3 6  
4 0  
5 2  







1 6  





I n d e x  
T o t a l  
1 1 5 8 4  
1 1 5 2 4  
2 3 5  
2 0 6  
6 7 1 2  
7 1 9 3  
1 2 7 3  
9 8 2  
4 0 8  
4 4 3  
4 2 9  
4 3 1  
1 3 8  
1 2 5  
2 1  
2 4  
3 3 8 8  
2 8 6 5  
1 3 5 7  
1 3 7 2  
1 9 6 3  
1 3 8 1  
2 0  
1 0  
2 0  
6 1  
2 8  
4 1  
3 1 1  
3 2 9  
4 1  
3 8  
1 2 1  

































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
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1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
K E R S H A W  
( C o .  T o t a l )  
K e r s h a w  
s o  
C a m d e n  
P O  
B e t h u n e  
P O  
E l g i n  
P O  
L A N C A S T E R  
( C o .  T o t a l )  
L a n c a s t e r  
s o  
L a n c a s t e r  
P O  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
H e a t h  S p r i n g s  1 9 9 0  
P O  1 9 9 1  
K e r s h a w  
P O  
L A U R E N S  
( C O .  T o t a l )  
L a u r e n s  
s o  
L a u r e n s  
P O  
C l i n t o n  
P O  
C r o s s  H i l l  
P O  
G r a y  c o u r t  
P O  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  






















1 1  
3  










1 2  
4  







2 7  
2 4  
1 6  
1 8  






1 2  
3 2  
1 1  









2 2  
3 6  
7  
2 1  
1 4  





4 4  
6 1  
2 8  
2 4  
1 5  





3 8  
4 6  
5  
1 2  
2 2  
2 4  
1 1  





- 8 1 -
1 5 1  
1 7 7  
9 1  
1 2 6  
6 0  





3 8 2  
3 5 4  
1 9 1  
1 3 9  
1 6 6  
1 9 3  
0  
0  
2 5  
2 2  
4 8 0  
4 9 8  
1 4 1  
1 7 7  
1 5 5  
1 9 5  
1 7 8  





4 0 6  
4 8 6  
3 1 2  
3 7 8  
8 7  





5 5 1  
6 2 6  
4 0 2  
4 1 2  
1 3 1  
1 9 1  
1  
4  
1 7  
1 9  
4 7 2  
7 3 1  
1 8 8  
3 9 2  
1 4 7  
1 8 3  
1 2 9  





I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
8 5 0  
9 6 6  
5 6 1  
6 2 2  
2 7 9  





1 5 1 1  
1 7 2 1  
8 5 1  
9 6 3  
5 8 8  
6 6 8  
1  
2  
7 1  
8 8  
1 0 2 9  
1 2 2 6  
1 8 8  
3 3 5  
3 6 2  
4 0 7  
4 2 8  
4 5 0  
6  
1  
1 0  
2  
6 9  
9 5  
5 5  
7 2  
1 4  





1 3 3  
1 3 4  
9 8  
8 3  
3 1  





1 0 0  
1 2 0  
4 4  
5 3  
3 5  
3 3  
2 1  





1 5 0 8  
1 7 7 6  
1 0 3 3  
1 2 3 4  
4 5 7  
5 2 7  
3  
1 2  
1 5  
3  
2 6 5 1  
2 9 2 6  
1 5 8 8  
1 6 4 2  
9 4 2  
1 1 4 2  
2  
7  
1 1 9  
1 3 5  
2 1 3 7  
2 6 6 4  
5 8 0  
1 0 0 1  
7 2 4  
8 4 7  
7 6 8  
7 6 9  
8  
9  


































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 




































































































































































































































































































1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
M e t r o  A i r p o r t  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
G a s t o n  
P D  
M c C O R M I C K  
( C o .  T o t a l )  
M c C o r m i c k  
s o  
M c C o r m i c k  
P D  
M A R I O N  
( C o .  T o t a l )  
M a r i o n  
s o  
M a r i o n  
P D  
M u l l i n s  
P D  
M A R L B O R O  
( C o .  T o t a l )  
M a r l b o r o  
s o  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
B e n n e t t s v i l l e  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
M c C o l l  
P D  
N E W B E R R Y  
( C o .  T o t a l )  
N e w b e r r y  
s o  
N e w b e r r y  
P D  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  



















































1 1  























1 7  




2 3  
9  
1 7  
3 6  
5 0  
2 0  
1 7  
1 5  
3 1  
1  
2  
2 0  
2 0  
1 0  
1 6  
1 0  
4  





4 4  
4 0  
3 1  
3 3  
1 3  
7  
2 4 0  
2 6 7  
2 0  
2 0  
1 2 3  
1 5 6  
9 7  
9 1  
2 7 4  
2 8 7  
1 1 1  
9 0  
1 5 5  
1 9 1  
8  
6  
2 1 7  
2 4 3  
1 7 9  
1 6 3  
2 7  




2 9  
7 7  
1 1 0  
7 0  
8 5  
7  
2 5  
3 0 7  
4 4 0  
1 0 5  
1 2 9  
1 1 9  
1 7 8  
8 3  
1 3 3  
4 7 0  
4 1 6  
2 3 2  
1 9 9  
2 1 7  
1 9 2  
2 1  
2 5  
2 1 9  
2 5 2  
2 0 6  
1 8 8  
1 0  
5 3  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
1 3  
9  
3  
1 4  
7 6  
9 4  
6 1  
6 2  
1 5  
3 2  
8 7 6  
8 8 6  
1 4 6  
8 7  
4 4 6  
4 9 0  
2 8 4  
3 0 9  
7 4 1  
8 9 9  
3 2 1  
3 5 0  
4 0 1  
5 2 2  
1 9  
2 7  
5 0 4  
5 5 3  
3 9 4  
3 6 8  
9 7  





1 2  
1 5  
8  
1 0  
4  
5  
9 7  
1 0 8  
3 1  
2 0  
2 8  
3 0  
3 8  
5 8  
7 3  
8 8  
4 8  
5 8  
2 0  
3 0  
5  
0  
3 4  
4 5  
2 9  
3 0  
4  
1 4  
2 1  
1 3  
9  
4 7  
2 1 7  
2 6 4  
1 7 5  
1 9 3  
4 2  
7 1  
1 5 5 0  
1 7 6 0  
3 0 8  
2 6 3  
7 2 7  
8 8 5  
5 1 5  
6 1 2  
1 6 1 2  
1 7 5 7  
7 4 3  
7 2 5  
8 1 5  
9 7 2  
5 4  
6 0  
1 0 0 3  
1 1 2 8  
8 2 3  
7 7 6  
1 5 2  

































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
























































































































































































































































































. .  
\  
1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  L a r c e n y  
S a n t e e  
P D  
P I C K E N S  
( C o .  T o t a l )  
P i c k e n s  
s o  
C e n t r a l  
P D  
C l e m s o n  
P D  
E a s l e y  
P D  
L i b e r t y  
P D  
P i c k e n s  
P D  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
C l e m s o n  U n i v .  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
R I C H L A N D  1 9 9 0  
( C o .  T o t a l )  1 9 9 1  
R i c h l a n d  1 9 9 0  
s o  1 9 9 1  
C o l u m b i a  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
F o r e s t  A c r e s  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
U n i v .  o f  S . C .  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
S t a t e  M u s e u m  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
S A L U D A  1 9 9 0  



















4 5  
4 4  
2 3  
1 9  
2 2  











3 6  
2 9  
3  
3  
3 1  
3 2  
1 9  
1 8  
9  























2  1  
2 6 6  1 1 0 9  
3 0 7  1 2 6 8  
1 5 4  5 7 8  
1 8 4  5 6 7  
1 0 3  5 0 6  
1 1 9  6 8 7  
4  2 1  
3  1 1  
5  











- 8 5 -
1 3  
1 5  
2 9 6  
2 5 0  
1 6 0  
1 1 0  
1 1  
6  
2 4  
2 9  
7 3  
6 6  
9  
5  
1 3  
2 2  
6  
1 2  
2 4 8 5  
2 4 9 9  
1 1 2 3  
1 2 5 7  
1 3 2 0  
1 2 0 2  
2 4  
2 1  
1 8  
1 9  
0  
0  
7 0  
6 9  
1 1  
2 0  
7 1 6  
8 0 5  
3 5 9  
3 6 3  
1 9  
2 4  
1 1 9  
1 2 0  
1 2 7  
2 0 4  
1 7  
1 1  
3 7  
3 6  
3 8  
4 7  
4 2 0 8  
4 6 7 3  
2 0 1 8  
2 3 2 6  
1 9 6 3  
2 1 4 5  
9 3  
8 5  
1 3 4  
1 1 7  
0  
0  
8 4  
6 8  
3 1  
4 0  
2 5 9 3  
2 3 0 7  
6 5 3  
6 3 7  
7 0  
4 6  
5 4 3  
4 5 3  
6 8 6  
6 0 0  
3 5  
4 7  
1 3 6  
9 0  
4 7 0  
4 3 4  
1 1 9 8 3  
1 2 9 9 9  
3 5 1 3  
3 9 4 4  
7 5 6 2  
7 9 1 2  
4 2 5  
5 8 1  
4 8 2  
5 6 0  
1  
2  
9 7  
8 3  
I n d e x  
M V T  T o t a l  
3  
1  
1 4 1  
1 5 7  
5 8  
5 4  
5  
1  
2 9  
4 1  
2 6  
3 6  
3  
7  
1 2  
6  
8  
6 2  
8 0  
3 8 1 7  
3 5 8 8  
1 2 6 1  
1 1 9 7  
1 1 2  
7 8  
7 2 2  
6 5 5  
9 2 9  
9 2 2  
6 5  
7 1  
2 0 1  
1 5 7  
5 2 7  
1 2  5 0 8  
2 3 8 0  2 2 4 7 6  
2 3 1 1  2 4 1 0 1  
1 1 2 3  8 5 3 2  
1 1 4 7  9 4 4 4  
1 1 5 8  1 2 6 3 4  
1 0 7 3  1 3 1 6 3  
3 8  6 0 5  
4 0  7 4 1  
6 1  
5 1  
0  
0  
1 0  
1 0  
7 0 4  
7 5 1  
1  
2  
2 6 3  

































1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 





























































































































































































































































































































1 9 9 0 - 9 1  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
u s c  S p a r t a n - 1 9 9 0  
b u r g  P D  1 9 9 1  
P a c o l e t  M i l l s  1 9 9 0  
P D  1 9 9 1  
S U M T E R  
( C o .  T o t a l )  
S u m t e r  
s o  
S u m t e r  
P D  
U N I O N  
( C o .  T o t a l )  
U n i o n  
s o  
U n i o n  
P D  
J o n e s v i l l e  
P D  
W I L L I A M S B U R G  
( C o .  T o t a l )  
W i l l i a m s b u r g  
s o  
H e m i n g w a y  
P D  
K i n g s t r e e  
P D  
Y O R K  
( C o .  T o t a l )  
Y o r k  
s o  
C l o v e r  
P D  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 0  





1 8  
1 3  




















1 8  









5 4  
6 8  
2 8  
4 2  
2 6  
2 6  
8  
1 2  
6  





1 2  
2 1  
1 1  





8 0  
7 0  
3 4  







1 6 5  
2 0 7  
4 7  
5 9  
1 1 8  
1 4 8  
7  







2 3  
4 0  
1 5  




1 1  
1 7 0  
2 2 6  
4 0  
4 5  
4  
1 0  





1 1 0 5  
8 7 4  
5 7 7  
4 4 4  
5 2 8  
4 3 0  
1 0 9  
1 3 5  
5 9  
8 8  
4 6  
4 7  
4  
0  
2 0 7  
1 6 9  
1 6 3  
1 4 3  
4  
4  
4 0  
2 2  
1 3 8 4  
1 3 3 1  
4 1 0  
4 2 0  
6 2  





1 5 0 1  
1 7 7 4  
8 2 4  
9 7 8  
6 7 6  
7 9 6  
1 9 9  
2 0 3  
1 4 5  
1 7 1  
4 4  
3 0  
1 0  
2  
2 7 4  
3 4 9  
2 2 3  
2 5 3  
1 3  
2 2  
3 8  
7 4  
2 1 7 4  
2 4 1 8  
1 1 4 3  
1 1 8 1  
8 2  
4 8  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
1 6  
2 8  
1 1  
5  
2 8 6 0  
3 7 6 8  
1 0 2 3  
1 2 9 3  
1 8 3 6  
2 4 7 5  
3 5 8  
4 0 0  
2 6 1  
2 8 7  
8 2  
1 0 6  
1 5  
7  
3 8 8  
5 3 0  
1 9 0  
3 1 6  
3 8  
4 6  
1 6 0  
1 6 8  
5 1 5 7  
5 0 1 4  
1 7 4 3  
1 5 8 1  
1 6 7  





3 5 1  
4 3 4  
1 8 9  
2 0 6  
1 6 1  
2 2 8  
4 1  
4 0  
3 1  
3 6  




6 2  
6 1  
4 0  
4 8  
7  
2  
1 5  
1 1  
4 5 1  
4 5 4  
2 2 0  
1 8 4  
2 4  
1 9  
1 8  
3 0  
1 5  
1 0  
6 0 5 4  
7 1 3 8  
2 6 9 9  
3 0 3 0  
3 3 5 2  
4 1 0 8  
7 2 7  
8 0 8  
5 1 1  
6 0 2  
1 8 7  
1 9 7  
2 9  
9  
9 7 0  
1 1 7 5  
6 4 6  
8 0 7  
6 6  
7 6  
2 5 8  
2 9 2  
9 5 5 3  
9 5 2 5  
3 7 1 8  
3 4 4 8  
3 4 1  
3 1 8  
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1111111 1111 1111 11111 1111111 1111111 1111111111111111111111 11 11 
0 01 01 0152679 5 1990-91 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. Index 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E Larceny MVT Total 
Fort Mill 1990 0 1 4 32 56 206 9 308 
PD 1991 0 0 2 27 79 172 12 292 
Rock Hill 1990 4 42 112 699 790 2574 164 4385 
PD 1991 6 34 160 658 994 2637 219 4708 
York 1990 5 0 8 175 74 315 28 605 
PD 1991 0 3 8 146 102 292 16 567 
Tega Cay 1990 0 0 1 3 15 58 2 79 
PD 1991 0 0 0 3 13 71 1 88 
Winthrop Col. 1990 0 1 1 3 14 94 4 117 
PD 1991 0 1 1 2 1 96 3 104 
STATE TOTALS 1990 388 1,866 5,303 26,750 48,017 114,925 13,420 210,669 
1991 402 2,096 6,087 26,015 51,773 119,731 13,778 219,882 
1991 
AGENCIES COVERED BY COUNTY LAW ENFORCEMENT CRIME REPORTS 
Branchville Enoree Norway scranton 
Brunson Gifford Olanta Silverstreet 
Burnet town Grainteville Olar Starr 
Cameron Greeleyville Patrick Stuckey 
Carlisle Hodges Pelion Swansea 
Chappell Lincolnville Pelzer Trenton 
City View Little Mtn Piedmont Turbeville 
Clio Lynchburg. Pinewood Warrenville 
Cordova Mayesville Quinby West Union 
Coward Nichols Ravenel Springfield 
Donalds Norris Ridgeville 
Eastover 
-88-
